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A N  A B S T R A C T  O F  T H E  T H E S I S  O F  K a t h l e e n  M .  M c C a u s l a n d  f o r  t h e  M a s t e r  o f  
S c i e n c e  i n  S p e e c h  C o m m u n i c a t i o n  p r e s e n t e d  J u n e  6 ,  1 9 7 8 .  
T i t l e :  A  C o m p a r a t i v e  S t u d y  o f  t h e  S h o r t - T e r m  Audit~ry M e m o r y  S p a n  a n d  
S e q u e n c e  o f  L a n g u a g e / L e a r n i n g  D i s a b l e d  C h i l d r e n  a n d  N o r m a l  
C h i l d r e n .  
A P P R O V E D  B Y  M E M B E R S  O F  T H E  T H E S I S  C O M M I T T E E :  
Mary""'Gor~n, C h a i r m a n  
M a r y  
T h i s  i n v e s t i g a t i o n  c o m p a r e d  t h e  aud~ t o r y  m e m o r y  s p a n  a n d  s e g u e . n e e  
o f  l a n g u a g e / l e a r n i n g  d i s a b l e d  c h i l d r e n  w i t h  t h a t  o f  n o r m a l  c h i l d r e n  t o  
d e t e r m i n e  i f  t h e r e  w a s . a  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  t w o  g r o u p s  o n  s h o r t - t e r m  
a u d i t o r y  m e m o r y ,  o r d e r i n g  o f  s t i m u l u s  t y p e  d i f f i c u l t y  a n d  p e r f o r m a n c e  o n  
s u b t e s t s  u s i n g  v a r i o u s  s t i m u l u s  t y p e s .  F i f t e e n  L D  s u b j e c t s  w e r e  m a t c h e d  
w i t h  f i f t e e n  n o r m a l  s u b j e c t s  f o r  m e n t a l  a g e ·  a s  m e a s u r e d  b y  t h e  P e a b o d y  
P i c t u r e  V o c a b u l a r y  T e s t .  T h e  A u d i t o r y  M e m o r y  T e s t  B a t t e r y  ( A M T B )  w a s  
a d m i n i s t e r e d  t o  e a c h  s u b j e c t .  T h e  A M T B  c o n s i s t s  o f  f i v e  t a p e  r e c o r d e d  
s u b t e s t s  o f  r e c a l l  f o r  s e n t e n c e s ,  d i g i t s ,  r e l a t e d  ~ords, u n r e l a t e d  w o r d s ,  
2  
a n d  n o n s e n s e  w o r d s .  E a c h  s u b j e c t  r e s p o n d e d  v e r b a l l y  t o  t h e  r a n d o m l y  p r e -
s e n t e d  s u b t e s t s .  T h i s  r e s u l t e d  i n  t e n  s c o r e s  f o r  e a c h  s u b j e c t :  a  s p a n  
s c o r e  a n d  s e q u e n c e  s c o r e  f o r  e a c h  o f  t h e  f i v e  s u b t e s t s ,  w i t h  a  p o s s i b l e  
t w e n t y - e i g h t  p o i n t s  f o r  e a c h  s u b t e s t  f o r  b o t h  s p a n  a n d  s e q u e n c e .  
T h e  r e s u l t s  o f  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  r e v e a l e d  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  t h e  
L D  g r o u p  t o  b e  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  n o r m a l  c h i l d r e n  o n  a l l  
s u b t e s t s .  T h e  n o r m a l  c h i l d r e n  p e r f o r m e d  b e t t e r  o n  a l l  f i v e  s u b t e s t s  f o r  
b o t h  s p a n  a n d  s e q u e n c e .  T h e  o r d e r i n g  o f  t e s t  d i f f i c u l t y  f r o m  l e a s t  t o  
m o s t  d i f f i c u l t  w a s  a s  f o l l o w s  f o r  b o t h  g r o u p s :  s e n t e n c e s ,  d i g i t s ,  r e -
l a t e d  w o r d s ,  u n r e l a t e d  w o r d s ,  a n d  n o n s e n s e  w o r d s .  I t  w a s  c o n c l u d e d  t h e  
L D  c h i l d r e n  w e r e  s h o w n  t o  d i s p l a y  p o o r e r  s h o r t - t e r m  a u d i t o r y  m e m o r y  
s k i l l s  t h a n  " n o r m a l "  c h i l d r e n .  
A  C O M P A R A T I V E  S T U D Y  O F  T H E  S H O R T - T E R M  A U D I T O R Y  M E M O R Y  S P A N  A N D  S E Q U E N C E  
O F  L A N G U A G E / L E A R N I N G  D I S A B L E D  C H I L D R E N  A N D  N O R M A L  C H I L D R E N  
b y  
K A T H L E E N  M .  M c C A U S L A N D  
A  t h e s i s  s u b m i t t e d  i n  p a r t i a l  f u l f i l l m e n t  o f  t h e  
r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  d e g r e e  o f  
M A S T E R  O F  S C I E N C E  
i n  
S P E E C H  C O M M U N I C A T I O N :  
W I T H  E M P H A S I S  I N  
S P E E C H  P A T H O L O G Y  
P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  
1 9 7 8  
T O  T H E  O F F I C E  O F  G R A D U A T E  S T U D I E S  A N D  R E S E A R C H :  
T h e  m e m b e r s  o f  t h e  C o m m i t t e e  a p p r o v e  t h e  thesi~ o f  K a t h l e e n  M .  
M c C a u s l a n d  p r e s e n t e d  J u n e  6 ,  1 9 7 8 .  
A P P R O V E D :  
o f  S p e e c h  C o m m u n i c a t i o n  
: ; ; : - - - - - y  E .  l t a u c h ,  D e a n  o f  G r a d u a t e  S t u d i e s  a n d  R e s e a r c h  
A C K N O W L E D G M E N T S  
W i t h  t h e  c o m p l e t i o n . o f  t h i s  w o r k  c o m e s  t h e  t i m e  t o  e x p r e s s  a p p r e -
c i a t i o n  · t o  t h o s e  i n d i v i d u a l s  t h a t  h e l p e d  m a k e  i t  p o s s i b l e .  F i r s t ,  I  
w a n t  t o  t h a n k  M a r y  G o r d o n ,  C o m m i t t e e  C h a i r w o m a n ,  f o r  h e r  m u c h  n e e d e d  
gui~ance a n d  s u p p o r t .  H e r  t i m e  a n d  a s s i s t a n c e  w e r e  g r e a t l y  a p p r e c i a t e d .  
M a r y  i s  n o w  r e l i e v e d  o f  f i n d i n g  m y  f r e q u e n t  n o t e s  o n  h e r  o f f i c e  d o o r .  
M y  s i n e . e r e  a p p r e c i a t i o n  g o e s  t o  J o a n  M c M a h o n  a n d  M a r y  Y o r k ,  c o m m i t t e e  
m e m b e r s ,  · f o r  t h e i r  g u i d a n c e ,  i n t e r e s t ,  a n d  v a l u a b l e  i n p u t .  T h e  k i n d n e · s s  
a n d  p a t i e n c e  a l o n g  w i t h  s t a t i s t i c a l  a s s i s t a n c e  o f  D r .  J a c k  H e g r e n e s  m a d e  
t h e .  d a t a  a n a l y s i s  e n j o y a b l e  a n d  e x c i t i n g  a n d  p r o b a b l y  m y  o n e  a n d  o n l y  
p o s i t i v e  exper~ence w i t h  s t a t i s t i c s .  i  w a n t  t o  p e r s o n a l l y  t h a n k  m y ,  
l o n g - t i m e  f r i e n d ,  S h a r o n  S w a n s o n ,  f o r  h e r  t y p i n g  a l o n g  w i t h  ~he.support 
a n d  p o s i t i v e  a t t i t u d e  t h r o u g h  t h e  c o m p l e t i o n  o f  t h i s  w o r k .  B y  t h e  w a y ,  
t h e  p i c t u r e  o f  B . G .  i s  o n  i t s  w a y .  W i t h o u t  t h e  s u p p o r t  a n d  c o - o p e r a t i o n  
I  
o f  t h e  P o r t l a n d  P u b l i c  S c h o o l s  a n d  t h e  s t a f f  o f  t h e  L a n g u a g e  D i s o r d e r ' s  
P r o g r a m  t h i s  p r o j e c t  w o u l d  n o t  h a v e  r u n  a s  s m o o t h l y  a s  i t  d i d .  I t  i s  
h o p e d  t h e  r e s u l t s  w i l l  h e l p  t h e m  i n  t h e i r  w o r k .  I  w a n t  t o  e s p e c i a l l y  
t h a n k  t h e  c l a s s r o o m  t e a c h e r s  a n d  p a r e n t s  a t  C r e s t o n ,  L e w i s ,  R o s e  C i t y  
P a r k ,  S y l v a n ,  a n d  B e a u m o n t  S c h o o l s  f o r  t h e i r  h e l p  a n d  w i l l i n g n e s s  t o  
a s s i s t  m e  i n  t h i s  s t u d y .  
· F i n a l l y ,  a n d  m o s t  i m p o r t a n t l y ,  I  w a n t  t o  t h a n k  m y  p a r e n t s ,  Chu~k 
a n d  R o s e  M c C a u s l a n d ,  a n d  b r o t h e r  J i m ,  f o r  t h e i r  l o v e  a n d  s u p p o r t  d u r i n g  
m y  y e a r s  i n  s c h o o l .  T h e i r  c o n t i n u e d  s u p p o r t  a n d  p a t i e n c e  t h r o u g h  t h e s e  
y e a r s  w e r e  g r e a t l y  a p p r e c i a t e d .  I t  i s  t o  m y  f a m i l y  I  d e d i c a t e  t h i s  w o r k .  
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C H A P T E R  I  
I N T R O D U C T I O N  
I n  t h e  p a s t ,  r e s e a r c h e r s  i n  t h e  f i e l d  o f  l e a r n i n g  d i s a b i l i t i e s  h a v e  
t e n d e d  t o  n e g l e c t  t h e  a u d i t o r y  p a t h w a y  f o r . l e a r n i n g .  T h e  r e s e a r c h  a n d  
e v a l u a t i o n  m e t h o d s  a p p e a r  t o  h a v e  f o c u s e d  o n  v i s u a l  p e r c e p t i o n  ( L e r n e r ,  
1 9 7 1 ;  W a l l a c e  a n d  M c L a u g h l i n ,  1 9 7 5 ) .  T h e  c a r e f u l  o b s e r v a t i o n  a n d  analy~ 
s i s  g i v e n  t o  v i s u a l  p e r c e p t i o n  h a s  n o t  b e e n  a p p l i e d  t o  a u d i t o r y  p e r c e p -
t i o n  i n  s p i t e  o f  i t s  s i g n i f i c a n c e  d u r i n g  a  c h i l d ' s  d e v e l o p m e n t .  S c h o o l  
r e a d i n e s s  e v a l u a t i o n s  g r e a t l y  e m p h a s i z e  v i s u a l  a n d  m o t o r  f u n c t i o n i n g  a n d  
o f t e n  n e g l e c t  a u d i t o r y  p r o c e s s i n g  a n d  l a n g u a g e .  T h i s  h a s  o c c u r r e d ,  d e -
s p i t e  t h e  i m p o r t a n c e  o f  l i s t e n i n g  i n  a  c h i l d ' s  e a r l y  s c h o o l  y e a r s  ( C i c c i  
a n d  Z i g m o n d ,  1 9 6 8 ) .  I t  i s  o n l y  r e c e n t l y  t h a t  m o r e  i n t e n s e  i n v e s t i g a t i o n s  
i n t o  t h e  p a r a m e t e r s  o f  a u d i t o r y  p e r c e p t i o n  a n d  i t s  s u b s k i l l s  h a v e  b e e n  
c a r r i e d  o u t  ( W a l l a c e  a n d  M c L a u g h l i n ,  1 9 7 5 )  .  
B e c a u s e  t h e  m a j o r i t y  o f  r e s e a r c h  i n  a u d i t o r y  p e r c e p t i o n  h a s  b e e n  
p e r f o r m e d  o n l y  r e c e n t l y ,  d e f i n i t i o n s  v a r y  a c c o r d i n g  t o  r e s e a r c h e r .  F o r  
t h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y ,  t h e  t e r m  ~uditory p e r c e p t i o n  i s  d e f i n e d  a s  
" t h e  c e n t r a l  p r o c e s s i n g  o f  a u d i t o r y  s t i m u l i "  ( C h a l f a n t  a n d  S c h e f · f e l · i n ,  
1 9 6 9 ) .  I t  i s  i m p o r t a n t  t o  d i f f e r e n t i a t e  b e t w e e n  t h e  t e r m s  a u d i t o r y  p e r -
c e p t i o n  a n d  a u d i t o r y  a c u i t y .  A u d i t o r y  a c u i t y  r e f e r s  t o  t h e  a b i l i t y  t o  
" p e r c e i v e  s o u n d s  p h y s i o l o g i c a l l y ,  w h e r e a s  a u d i t o r y  p e r c e p t i o n  i s  a  c o g -
n i t i v e  s k i l l "  ( W a l l a c e  a n d  M c L o u g h l i n ,  1 9 7 5 ) .  I n c l u d e d  w i t h i n  t h e  a r e a  
o f  a u d i t o r y  p e r c e p t i o n  a r e  s e v e r a l  s u b s k i l l s ,  o n e  o f  w h i c h  i s  a u d i t o r y  
m e m o r y .  
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A  c h i l d  w i t h  a u d i t o r y  p e r c e p t u a l  d i f f i c u l t i e s  m a y  h a v e  a  v a r i e t y  o f  
p r o b l e m s  i n c l u d i n g  s h o r t  a n d  l o n g  t e r m  m e m o r y  d i s t u r b a n c e s  ( W a l l a c e  a n d  
M c L a u g h l i n ,  1 9 7 5 ) .  T h e  f a c t  t h a t  s o m e  c h i l d r e n  w h o  a r e  u n s u c c e s s f u l  
l e a r n e r s  h a v e  p o o r  m e m o r i e s  w a s  o b s e r v e d  l o n g  b e f o r e  l e a r n i n g  d i s a b i l i -
t i e s  w a s  a  f i e l d  o f  s t u d y  ( L e r n e r ,  1 9 7 1 ) . .  M e m o r y  ( a u d i t o r y  o r  v i s u a l ) ,  
w h i c h  p l a y s  a  s i g n i f i c a n t  r o l e  i n  a l m o s t  a l l  t y p e s  o f  l e a r n i n g ,  r e f e r s  t o  
t h e  a b i l i t y  t o  s t o r e  i n f o r m a t i o n  t h a t  h a s  b e e n  " s e n s e d ,  p e r c e i v e d  a n d  
l e a r n e d "  ( L e r n e r ,  1 9 7 1 ) .  M e m o r y  a l s o  r e f e r s  t o  t h e  a b i l i t y  t o  r e t r i e v e  
t h a t  ' i n f o r m a t i o n  w h e n  n e e d e d .  B e c a u s e  o f  t h e  v i t a l  r o l e  m e m o r y  p l a y s  i n  
l e a r n i n g , .  a  d i s a b i l i t y  i n  t h i s  a r e a  m a y  s e r i o u s l y  i m p e d e  o t h e r  p r o c e s s e s  
o f  l e a r n i n g .  A u d i t o r y  m e m o r y  i n c l u d e s  t h e  t w o  s u b s k i l l s  o f  s p a n  (numb
o f  s t i m u l i  r e t a i n e d )  a n d  m e m o r y  f o r  s e q u e n c e  ( r e t e n t i o n  o f  s t i m u l i  i n  
s e r i a l  o r d e r ) .  
V a r i o u s  s t u d i e s  h a v e  d e m o n s t r a t e d  t h a t  c h i l d r e n  a n d  a d o l e s c e n t s  
w i t h  l e a r n i n g  d i s a b i l i t i e s  e x h i b i t  e v i d e n c e  o f  r e d u c t i o n  i n  s h o r t  t e r m  
a u d i t o r y  m e m o r y  s p a n  a n d  s e q u e n c e .  A t e n  a n d  D a v i s  ( 1 9 6 8 )  s t u d i e d  t h e  
a u d i t o r y ·  s e q u e n t i a l  m e m o r y  a b i l i t i e s  o f  c h i 1 d r e n  i d e n t i f i e d  a s  m i n i m a l  
c e r e b r a l  d y s f u n c t i o n  ( M C D )  a n d  n o r m a l  c h i l d r e n .  T h e  M C D _  c h i l d r e n  p e r -
f o r m e d  p o o r e r  o n  s h o r t - t e r m  p e r c e p t u a l  s p a n  m e a s u r e s  ( t h e  n u m b e r  o f  
s t i m u l i  r e t a i n e d )  a n d  w e r e  l e s s  a c c u r a t e  o n  r e p r o d u c t i o n  o f  s e q u e n t i a l  
i n f o r m a t i o n  t h a n  t h e  n o r m a l  c h i l d r e n .  T h e  a u t h o r s  r e c o m m e n d e d  c o n t i n u e d  
a s s e s s m e n t  o f  a u d i t o r y  p e r c e p t u a l  a n d  o r a l  s e q u e n t i a l  a b i l i t i e s  t o  h e l p  
e x p l a i n  h y p e r a c t i v i t y  a n d  t o  a c t  a s  a  s e n s i t i v e  i n d i c a t o r  t o  d i s t u r b e d  
c e r e b r a l  f u n c t i o n i n g .  T h e y  a l s o  s t r e s s e d  t h e  n e e d  f o r  t h e s e  k i n d s  o f  
t e s t s  i n  d i f f e r e n t i a l  d i a g n o s i s  o f  " f u n c t i o n a l  a r t i c u l a t i o n  d i s o r d e r s ,  
d y s f l u e n c i e s  a n d  l a n g u a g e  l e a r n i n g  d i s o r d e r s . "  
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M o n s e e s  ( 1 9 6 8 )  s t u d i e d  t h e  a b i l i t y  o f  e x p r e s s i v e  l a n g u a g e  i m p a i r e d  
c h i l d r e n ·  a n d  n o r m a l  c h i l d r e n  t o  i m i t a t e  i s o l a t e d  p h o n e m e s  a n d  s i x  o t h e r  
t a s k s  i n c l u d i n g  s o u n d  d i s c r i m i n a t i o n ,  s o u n d  s e q u e n c e  b l e n d i n g  a n d  s e -
q u e n t i a l  p h o n e m e  r e p e t i t i o n .  T h e  s t u d y  r e v e a l e d  t h e  l a n g u a g e  i m p a i r e d  
c h i l d r e n  h a v e  p r o b l e m s  o f  a u d i t o r y  s e q u e n t i a l  p r o c e s s i n g .  I m p l i c a t i o n s  
f o r  r e a d i n g  p r o b l e m s  w e r e  d i s c u s s e d  a s  p r e d i c t i v e  f r o m  p o o r  p e r f o r m a n c e s  
o n  s o u n d  b l e n d i n g  o f  s p o k e n  l a n g u a g e  a n d  p o o r  t e m p o r a l  s e q u e n c i n g  t e s t s .  
C h a l f a n t  a n d  S c h e f f l i n  ( 1 9 6 9 )  e x p r e s s e d  a  n e e d  i n  t h e  f i e l d  o f  
i e a r n i n g  d i s a b i l i t i e s  f o r  m o r e  d e t a i l e d  d e s c r i p t i o n  o f  s p e c i f i c  m e m o r y  
d i s t u r b a n c e s  i n  c h i l d r e n :  
. . .  a  c h i l d  m a y  f u n c t i o n  n o r m a l l y  a t  a  c o n c r e t e ,  s e n s o r y  l e v e l  
b u t  a s  t h e  s a m e  c h i l d  g r o w s  o l d e r  h e  m a y  e x p e r i e n c e  g r e a t  d i f -
f i c u l t y  i n  a c q u i r i n g ,  r e t a i n i n g ,  r e c a l l i n g  o r  r e c o g n i z i n g  s p o k e n  
o r  w r i t t e n  s y m b o l s .  
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R e s e a r · c h  i n  t h e  a r e a  o f  s h o r t  t e r m  a u d i t o r y  m e m o r y  s p a n  a n d  s e q u e n c e  
o f  l a n g u a g e / l e a r n i n g  d i s o r d e r e d  c h i l d r e n  a p p e a r s  t o  l a c k  a n y  k i n d  o f  
s t a n d a r d i z e d  t e s t  b a t t e r y  o f  d i f f e r e n t  s t i m u l u s  t y p e s  w i t h  ~he e x c e p t i o n  
o f  B u r f o r d ' s  ( 1 9 7 6 )  w h i c h  w a s  a d m i n i s t e r e d  t o  n o r m a l  s u b j e c t s  . .  T h e  u s e  
o f  d i g i t s ,  w o r d s ,  a n d  s e n t e n c e s  a p p e a r s  t o  b e  u s e d  m o s t  f r e q u e n t l y ,  w i t h -
o u t  a n a l y s i s  o f  t h e  dif~erences a m o n g  v a r i o u s  s t i m u l u s  t y p e s .  S c o r i n g  
a l s o  i s  n o t  u s u a l l y  d o n e  f o r  b o t h  s p a n  · a n d  s e q u e n c e .  I t  a p p e a r s  a  t e s t  
u t i l i z i n g  v a r i o u s  s t i m u l u s  t y p e s  f o r  a n a l y s i s  m a y  b e  m o r e  s e n s i t i v e  t o  
a u d i t o r y  m e m o r y  d e f i c i e n c i e s  i n  l a n g u a g e / l e a r n i n g  d i s a b l e d  c h i l d r e n .  
S t a t e m e n t  o f  P u r p o s e  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  w a s  t o  c o m p a r e  t h e  s p a n  a n d  s e -
q u e n c e  m e m o r y  o f  l e a r n i n g  d i s o r d e r e a  w i t h  t h a t  o f  n o r m a l  c h i l d r e n  u s i n g  
d i f f e r e n t  s t i m u l u s  t y p e s ,  i . e . ,  d i g i t s ,  n o n s e n s e  w o r d s ,  r e 1 a t e d  w o r d s ,  
u n r e l a t e d  w o r d s ,  a n d  s e n t e n c e s .  T h e  i n v e s t i g a t i o n  s o u g h t  t o  a n s w e r  t h e  
f o l l o w i n g  q u e s t i o n s :  
1 )  D o  l e a r n i n g  d i s o r d e r e d  c h i l d r e n  e x h i b i t  a  d i f f e r e n c e  i n  
a u d i t o r y  m e m o r y  s p a n  a n d  s e q u e n c e  i n  c o m p a r i s o n  t o  n o r m a l  
c h i l d r e n ?  
2 )  W h a t  i s  t h e  o r d e r i n g  o f  d i f f i c u l t y  o f  s t i m u l u s  t y p e s  f o r  
t h e  l e a r n i n g  d i s o r d e r e d  c h i l d r e n ?  I s  i t  t h e  s a m e  a s  f o r  
n o r m a l  c h i l d r e n ?  
A d d i t i o n a l l y ,  t w o  s e c o n d a r y  q u e s t i o n s  w e r e  a s k e d :  
1 )  O n  w h i c h  s t i m u l i . d o  t h e  l e a r n i n g  d i s o r d e r e d  c h i l d r e n  s c o r e  
s i m i l a r l y  t~ t h e  n o r m a l  c h i l d r e n ?  
2 ) "  O n  w h i c h  s t i m u l i  d o  t h e  n o r m a l  c h i l d r e n  s c o r e  s i g n i f i c a n t l y  
b e t t e r  t h a n  t h e  l e a r n i n g  d i s o r d e r e d  c h i l d r e n ?  
D e f i n i t i o n  o f  T e r m s  
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L a n g u a g e / L e a r n i n g  D i s o r d e r s :  d e f i n e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  E d u c a t i o n  o f  
a l l  H a n d i c a p p e d  C h i l d r e n  A c t  o f  J u l y  1 9 7 5  w h i c h  r e a d s  a s  f o l l o w s :  
T h o s e  c h i l d r e n  h a v i n g  a  d i s o r d e r  i n  o n e  o r  m o r e  o f  t h e  b a s i c  
p s y c h o l o g i c a l  p r o c e s s e s  i n v o l v e d  i n  u n d e r s t a n d i n g  o r  u s i n g  l a n -
g u a g e ,  s p o k e n  o r  w r i t t e n ,  i n c l u d i n g  s u c h  c o n d i t i o n s  a s  percep~ 
t u a l  h a n d i c a p s ,  b r a i n  i n j u r y ,  m i n i m a l  b r a i n  d y s f u n c t i o n ,  a n d  
d e v e l o p m e n t a l  a s p h a s i a ,  b u t  e x c l u d i n g  c h i l d r e n  w h o  h a v e  l e a r n . i n g  
p r o b l e m s  w h i c h  a r e  p r i m a r i l y  t h e  r e s u l t  o f  v i s u a l ,  h e a r i n g ,  o r ,  
m o t o r  h a n d i c a p s  I  O r  m e n t a l  r e t a r d a t i o n , ·  O r  ' e m o t i o n a l  diStUrbanC~ I  
o r  o f  e n v i r o n m e n t a l ,  c u l t u r a l ,  o r  e c o n o m i c  h a n d i c a p s .  
A d d i t i o n a l l y ,  t h e s e  c h i l d r e n  m a y  b e  i d e n t i f i e d  b y  t h e  f o l l o w i n g  
c h a r a c t e r i s t i c s :  1 )  a v e r a g e  o r  a b o v e  i n t e l l i g e n c e ,  2 )  s i g n i f i c a n t  d e f -
i c i t  i n  o n e  o r  m o r e  a c a d e m i c  a r e a s ,  a n d  3 )  p r e s e n c e  o f  h y p e r a c t i v i t y ,  
d i f f i c u l t y  i n  e x p r e s s i v e  l a n g u a g e  a n d / o r  s h o r t  a t t e n t i o n  s p a n .  
M e m o r y  S p a n :  t h e  r e t e n t i o n  o f  s t i m u l i ,  b u t  n o t  n e c e s s a r i l y  i n  s e r i a l  
o r d e r .  
M e m o r y  f o r  S e q u e n c e :  t h e  r e t e n t i o n  o f  s t i m u l i  i n  s e r i a l  o r d e r .  
S t i m u l u s  T y p e s :  t h e  a u d i t o r y  e v e n t s  t h e  s u b j e c t  i s  a s k e d  t o  r e m e m b e r  
a n d  v e r b a l l y  r e p e a t ,  e . g . ,  r e l a t e d ' w o r d s  ( " c a r - b u s " ) ,  n o n s e n s e  w o r d s  
( " o r t - n a r " ) ,  a n d  s e n t e n c e s  ( " f i n d  t h e  < j l o v e " ) .  
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C H A P T E R  I I  
R E V I E W  O F  T H E  L I T E R A T U R E  
T h e  r e v i e w  o f  l i t e r a t u r e  b e g i n s  w i t h  a  d i s c u s s i o n  o f  c h i l d r e n  w i t h  
l e a r n i n g  d i s a b i l i t i e s  a n d  a u d i t o r y  p e r c e p t u a l  d e f i c i t s ,  w i t h  a n  e m p h a s i s  
o n  a u d i t o r y  m e m o r y  s p a n  ~nd m e m o r y  f o r  s e q u e n c e .  S e c o n d l y ,  e v a l u a t i o n  
i n s t r u m e n t s  a r e  d e s c r i b e d .  F i n a l l y ,  r e s e a r c h  i n  a u d i t o r y  p e r c e p t i o n  a n d  
m e m o r y  a p p l i e d  t o  n o r m a l  a n d  l e a r n i n g  d i s a b l e d  c h i l d r e n  i s  r e v i e w e d .  
L e a r n i n g  D i s a b i l i t i e s  A n d  A u d i t o r y  P e r c e p t i o n  
L e a r n i n g  D i s a b i l i t i e s  
A  g r o w i n g  c o n c e r n  h a s  d e v e l o p e d  i n  r e c e n t  y e a r s  f o r  t h e  g r o u p  o f  
c h i l d r e n  w h o ,  d e s p i t e  n o r m a l  s e n s o r y  f u n c t i o n i n g  a n d  i n t . e l l i g e n c e ,  e x -
p e r i e n c e  d i f f i c u l t y  i n  l e a r n i n g  . .  C u r r e n t l y ,  t~e literatu~~ r e f e r s  t o  
t h e s e  c h i l d r e n  b y  s e v e r a l  t e r m s  i n c l u d i n g ·  l e a r n i n g  d i s a b l e d ,  l a n g u a g e  
d i s o r d e r e d ,  m i n i m a l  b r a i n  d y s f u n c t i o n ,  d e v e l o p m e n t a l l y  a p h a s i c ,  a n d  p e r -
c e p t u a l l y  h a n d i c a p p e d .  E a c h  o f  t h e s e  l a b e l s  r e f e r s  t o  e s s e n t i a l l y  t h e  
s a m e  s e t  o f  c h a r a c t e r i s t i c s  a s  d e f i n e d  b y  t h e  E d u c a t i o n  o f  a l l  H a n d i -
c a p p e d  C h i l d r e n  A c t  o f  1 9 7 5  ( s e e  D e f i n i t i o n s ,  p .  4 ) .  C h i l d r e n  i d e n t i -
f i e d  a s  l a n g u a g e / l e a r n i n g  d i s o r d e r e d  ( L D )  a r e  u s u a l l y  d~agnostically 
s i m i l a r  i n  t h r e e  c h a r a c t e r i s t i c s .  F i r s t ,  t h e y  a r e  o f  a v e r a g e  o r  a b o v e  
i n t e l l i g e n c e  a s  m e a s u r e d  b y  a n  i n d i v i d u a l i z e d  i n t e l l i g e n c e  t e s t .  S e c -
o n d l y ,  t h e y  e x p e r i e n c e  a  s i g n i f i c a n t  d e f i c i t  ( d e l a y  o f  t w o  o r  m o r e  y e a r s )  
i n  o n e  o r  m o r e  a c a d e m i c  a r e a s ,  c o m m o n l y  r e a d i n g .  L a s t l y ,  t h e y  m a y  d e m o n -
s t r a t e  o n e  o r  m o r e  o f  t h e  f o l l o w i n g  c h a r a c t e r i s t i c s  c o m m o n l y  a s s o c i a t e d  
•  1  
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w i t h  l e a r n i n g  d i s a b l e d  c h i l d r e n :  h y p e r a c t i v i t y ,  d i f f i c u l t y  i n  e x p r e s -
s i v e  l a n g u a g e  a n d  s h o r t  a t t e n t i o n  s p a n .  C h i l d r e n  w i t h  v i s u a l ,  a u d i t o r y ,  
e m o t i o n a l ,  a n d  m o t o r  d i s o r d e r s  o r  m e n t a l  r e t a r d a t i o n  a r e  n o t  c o n s i d e r e d  
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l e a r n i n g  disahl~d ( G o r d o n ,  1 9 7 7 ) .  E i s e n s o n  ( 1 9 7 2 )  h a s  v i e w e d  l e a r n i n g  
d i s a b l e d  c h i l d r e n  a n d  c h i l d r e n  w i t h  d e v e l o p m e n t a l  a p h a s i a  a s  s i m i l a r  i n  
s e v e r a l  b e h a v i o r a l  c h a r a c t e r i s t i c s :  p e r c e p t u a l  d i s a b i l i t i e s  i n  o n e  o r  
m o r e ,  b u t  n o t  a l l ,  s e n s o r y  m o d a l i t i e s ;  a u d i t o r y  d i s a b i l i t i e s ,  e s p e c i a l l y  
i n  p h o n e t i c  d i s c r i m i n a t i o n  a n d  s e q u e n c i n g ;  s e q u e n c i n g  p r o b l e m s ;  a n d  
" i n t e l l e c t u a l  i n e f f i c i e n c y "  i n  r e l a t i o n  t o  a c t u a l  i n t e l l e c t u a l  p o t e n t i a l .  
A s  m e n t i o n e d  a b o v e ,  d i f f i c u l t i e s  a s s o c i a t e d  w i t h  a u d i t o r y  l e a r n i n g  
t a s k s  a r e  a m o n g  t h e  p r o b l e m s  L D  c h i l d r e n  m a y  e x h i b i t  ( S a n d e r s ,  1 9 7 7 ) .  
F r e q u e n t l y ,  t h e  l e a r n i n g  d i s a b l e d  c h i l d ' s  p e r c e p t i o n  o f  a u d i t o r y  s t i m u l i  
m a y  b e  " w a r p e d "  r e s u l t i n g  i n  h i s  i n a b i l i t y  t o  i n t e r p r e t  a u d i t o r y  s e n s a -
t i o n s  o r .  m e s s a g e s  i n  a  n o r m a l  m a n n e r .  P e r c e p t i o n  o f  a u d i t o r y  s t i m u l i  
t a k e s  p l a c e  i n  t h e  b r a i n .  T h e  i m p a i r m e n t  o c c u r s ,  n o t  i n  t h e  s e n s o r y  o r -
g a n ,  b u t  i n  t h e  p e r c e p t i o n  r e s u l t i n g  f r o m  s t i m u l a t i o n  t o  t h e  s e n s o r y  
o r g a n .  T h u s ,  t h e  c h i l d ' s  a b i l i t y  t o  p e r c e i v e  a n d  i n t e r p r e t  a u d i t o r y  
s t i m u l i  i s  s o m e h o w  i m p a i r e d  ( L e r n e r ,  1 9 7 1 ;  S a n d e r s ,  1 9 7 7 ) .  
A u d i t o r y  P e r c e p t i o n  
R e s e a r c h e r s  r e p o r t i n g  i n  t h e  l i t e r a t u r e  d o  n o t  r e a c h  a  c o n c e n s u s  a s  
t o  a  s i n g l e  d e f i n i t i o n  o f  a u d i t o r y  p e r c e p t i o n .  G e a r h e a r t  ( 1 9 7 3 )  d e f i n e d  
a u d i t o r y  p e r c e p t i o n  a s  " t h e  r e l a t i v e l y  s i m p l e  p s y c h o l o g i c a l  p r o c e s s  i n -
v o l v i n g  t h e  a b i l i t y  t o  a c c u r a t e l y  r e c o g n i z e  s e n s o r y  i n p u t  o r  i n f o r m a t i o n . "  
A u d i t o r y  p e r c e p t i o n  w a s  d e f i n e d  b y  C h a l f a n t  a n d  S c h e f f l i n  ( 1 9 6 9 )  a s  " t h e  
c e n t r a l  p r o c e s s i n g  o f  a u d i t o r y  s t i m u l i . "  L e r n e r  ( 1 9 7 1 )  d e f i n e d  a u d i t o r y  
p e r c e p t i o n  a s  t h e  " a b i l i t y  t o  r e c o g n i z e  o r  i n t e r p r e t  w h a t  i s  h e a r d . "  
1  .  
S t i l l  a n o t h e r  v i e w  w a s  t a k e n  b y  W i t k i n  { 1 9 7 1 )  w h e n  s h e  d e f i n e d  a u d i t o r y  
· p e r c e p t i o n  a s  a  p r o c e s s  . " i n v o l v i n g  f o c u s ,  a t t e n t i o n ,  t r a c k i n g ,  s o r t i n g ,  
s c a n n i n g ,  c o m p a r i n g ,  r e t r i e v i n g ,  a n d  s e q u e n c i n g  s p o k e n  m e s s a g e s  a t  t h e  
m o m e n t  o f  u t t e r a n c e . "  
A s  a  n o r m a l  c h i l d  mature~, a u d i t o r y  c a p a c i t i e s  d e v e l o p  a n d  b e c o m e  
t h e ·  f o u n d a t i o n  f o r  l a n g u a g e  l e a r n i n g .  T h e  c h i l d  f i r s t  l e a r n s  t o  r e c o g -
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n i z e  a n d  i d e n t i f y  s o u n d ,  t h e n  m a k e  f i n e r  a n d  f i n e r  d i s c r i m i n a t i o n s  b e -
t w e e n  s o u n d s  ' i n  t h e  e n v i r o n m e n t .  F i n a l l y ,  t h e  c h i l d  d e v e l o p s  s k i l l  i n  
a u d i t o r y  m e m o r y  a n d  r e a u d i t o r i z a t i o n  { i n t e r n a l  a u d i t o r y  r e h e a r s a l  o f  
9 i g i t s ,  w o r d s  a n d  s e n t e n c e s )  { Z i g m o n d ,  1 9 6 9  a n d  W i i g  a n d  S e m e l ,  1 9 7 6 ) .  
E i s e n s o n  { 1 9 7 2 )  p l a c e s  g r e a t  e m p h a s i s  o n  a u d i t o r y  a b i l i t i e s  f o r  a  c h i l d  
p r o d u c i n g  a n  o r a l  l a n g u a g e  c o d e .  H e  s t a t e s  t h e  f o l l o w i n g  c a p a c i t i e s  
n e e d  t o  b e  a c q u i r e d  f o r  l e a r n i n g  o r a l  l a n g u a g e :  1 )  t h e  a b i l i t y  t o  r e -
c e i v e  s t i m u l i  t h a t  o c c u r s  i n  a  s e q u e n c e  o r  o r d e r ,  2 )  t h e  a b i l i t y  t o  h o l d  
t h e  s e q u e n c e  i n  m i n d ,  a n d  t h e  s e q u e n t i a l  i m p r e s s i o n  s o  i t s  c o m p o n e n t s  
m a y  b e  i n t e g r a t e d  i n  s o m e  p a t t e r n ,  { b y  e i t h e r  m e m o r y  o r  b y  t h e  a p p l i c a -
t i o n  o f  a  r u l e  p l u s  m e m o r y ) ,  a n d  3 )  t h e  a b i l i t y  t o  s c a n  t h e  p a t t e r n  f r o m  
w i t h i n  s o  i t  m a y  b e  c o m p a r e d  w i t h  o t h e r  s t o r e d  p a t t e r n s  o r  o t h e r  r e m e m -
b e r e d  i m p r e s s i o n s .  
A l t h o u g h  v i s u a l  p e r c e p t i o n  h a s  b e e n  g i v e n  m o r e  e m p h a s i s  i n  b o t h  r e -
s e a r c h  a n d  i n  b u i l d i n g  c h i l d r e n ' s  r e a d i n e s s  s k i l l s ,  L e r n e r  { 1 9 7 1 )  s t a t e d  
e d u c a t o r s  a r e  b e g i n n i n g .  t o  " f u l l y  r e a l i z e  t h e  c r u c i a l  r o l e  a u d i t o r y  p e r -
c e p t i o n  a n d  i t s  d i s o r d e r s  p l a y s  i n  l e a r n i n g . "  D i s o r d e r s  i n  a u d i t o r y  
p e r c e p t i o n  a r e  s e e n  b y  E i s e n s o n  ( 1 9 7 2 )  a s  " t h e  p r i m e  c a u s a l  f a c t o r  i n  
m o s t  l a n g u a g e  p r o b l e m s . "  J o h n s o n  a n d  M y k l e b u s t  { 1 9 6 7 )  d e s c r i b e d  d i s t u r -
b a n c e s  o f  a u d i t o r y  p e r c e p t i o n  a s  b e h a v i o r a l l y  o f  g r e a t  c o n s e q u e n c e  a n d  
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o f  e x t r e m e  i m p o r t a n c e  i n  t h e  d i a g n o s i s  a n d  r e m e d i a t i o n  o f  l e a r n i n g  d i s -
a b i l i t i e s .  
S u b s k i l l s  o f  A u d i t o r y  P e r c e p t i o n  
I n  o r d e r  t o  u n d e r s t a n d  a u d i t o r y  percept~on, i t  i s  n e c e s s a r y  t o  o r -
g a n i z e  a n d  f o r m u l a t e  a  c a t e g o r y  s y s t e m  o f  a u d i t o r y  p e r c e p t i o n  s u b s k i l l s .  
V a r i o u s  a u t h o r s  h a v e  d e s c r i b e d  w h a t  t h e y  b e l i e v e  t o  b e  t h e  s u b s k i l l s  o f  
a u d i t o r y  p e r c e p t i o n ;  t h e s e  v a r y  a c c o r d i n g  t o  a u t h o r .  M o s t  w r i t e r s  
( F l o w e r ,  1 9 6 8 ;  M e s s i n g ,  1 9 6 8 ;  G e a r h e a r t ,  1 9 7 3 ;  L e r n e r ,  1 9 7 1 ;  a n d  G o r d o n ,  
1 9 7 7 )  i n c l u d e  a u d i t o r y  d i s c r i m i n a t i o n  a n d  a u d i t o r y  m e m o r y  a s  s u b s k i l l s  
o f  a u d i t o r y  p e r c e p t i o n .  I n  a d d i t i o n ,  o t h e r  a u d i t o r y  s k i l l s  s u c h  a s  
a u d i t o r y  s e n s a t i o n ,  a u d i t o r y  f i g u r e - g r o u n d ,  a u d i t o r y  i n t e g r a t i o n  a n d  
s y n t h e s i s ,  a n d  a u d i t o r y  f e e d b a c k  a r e  m e n t i o n e d .  S e e  T a b l e  I  ~or a  
l i s t i n g  o f  s u b s k i l l s  p r o p o s e d  b y  t h e  v a r i o u s  w r i t e r s .  
A u d i t o r y  M e m o r y  
M e m o r y  i s ·  o n e  o f  m a n ' s  b a s i c  c o n c e p t s  a n d  f u n d a m e n t a l  a b i l i t i e s  . a s  
e v e r y  e v e n t  i n  l i f e  i n v o l v e s  a  d i f f e r e n t  k i n d  o f  m e m o r y  ( C i c c i  a n d  
Z i g m o n p ,  1 9 6 8 ;  C h a l f a n t  a n d  S c h e f f e l i n ,  1 9 6 9 ) .  M e m o r y  i s  t h e  a b i l i t y  t o  
r e t a i n ,  r e c a l l ,  a n d  r e c o g n i z e  t h e  r e p r e s e n t a t i o n s  o f  p a s t  e x p e r i e n c e .  
I t  i s  a  h i g h l y  c o m p l e x  a n d  a c t i v e  p r o c e s s  i n v o l v i n g  a t t i t u d e ,  m o t i v a t i o n ,  
t h e  i n d i v i d u a l ' s  l e a r n i n g  h i s t o r y ,  a n d  g e n e t i c  m a k e - u p .  I t  e s s e n t i a l l y  
e n t a i l s  a l l  m e n t a l  f u n c t i o n s  ( C h a l f a n t  a n d  S c h e f f e l i n ,  1 9 6 9 ;  S a p i r  a n d  
N i t z b u r g ,  1 9 7 3 } .  
M o s t  r e s e a r c h  i n  m e m o r y  h a s  b e e n  d i r e c t e d  t o w a r d  t h a t  o f  s h o r t -
t e r m .  T h i s  i s  d e f i n e d  a s  r e c a l l  i n  s e c o n d s  a s  o p p o s e d  t o  l o n g - t e r m  
m e m o r y  w h i c h  i s  r e t e n t i o n  f o r  a  m a t t e r  o f  h o u r s .  A u d i t o r y  m e m o r y  r e f e r s  
t o  m e m o r y  o f  a  s t i m u l u s  o r  i n f o r m a t i o n  r e l a t e d  t o  s o u n d  p a t t e r n s  ( C i c c i  
I ·  
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T A B L E  I  
S U B S K I L L S  O F  A U D I T O R Y  P E R C E P T I O N  A C C O R D I N G  T O  R E S E A R C H E R  
R e s e a r c h e r  
A u d i t o r y  P e r c e E t i o n  S u b s k i l l s  
F l o w e r  ( 1 9 6 8 )  
A u d i t o r y  s e n s a t i o n ,  a u d i t o r y  a t t e n d i n g ,  a u d i t o r y  
d i s c r i m i n a t i o n ,  a u d i t o r y  m e m o r y ,  a u d i t o r y  i n t e g r i t y ,  
a u d i t o r y - v i s u a l  i n t e g r a t i o n .  
M e s s i n g  ( 1 9 6 8 )  
G e a r h e a r t  (  1 9 7  3 )  
L e r n e r  ·  ( 1 9 7 1 )  
G o r d o n  ( 1 9 7 7 )  
A u d i t o r y  a w a r e n e s s ,  a u d i t o r y  f o c u s ,  a u d i t o r y  
f i g u r e - g r o u n d ,  a u d i t o r y  d i s c r i m i n a t i o n ,  a u d i t o r y  
m e m o r y ,  a u d i t o r y  s c a n n i n g ,  a u d i t o r y  i n t e g r a t i o n  a n d  
s y n t h e s i s ,  a u d i t o r y  f e e d b a c k .  
A w a r e n e s s  o f  s o u n d ,  l o c a l i z a t i o n  o f  s o u n d ,  a u d i -
t o r y  d i s c r i m i n a t i o n ,  a u d i t o r y  s e q u e n t i a l  m e m o r y ,  
au~itory f i g u r e - g r o u n d .  
A u d i t o r y  d i s c r i m i n a t i o n ,  a u d i t o r y  m e m o r y ,  a u d i -
t o r y  s e q u e n c i n g ,  a u d i t o r y  b l e n d i n g .  
A u d i t o r y  d i s c r i m i n a t i o n ,  a u d i t o r y  m e m o r y ,  a u d i -
t o r y  s e q u e n t i a l  m e m o r y ,  a u d i t o r y  figure~.efr~und, 
s o u n d - s y m b o l  a s s o c i a t i o n ,  s o u n d - b l e n d i n g ,  a u d i t o r y  
c l o s u r e .  
a n d  Z i g m o n d ,  1 9 6 . S ) .  T w o  s u b s k i l l s  o f  a u d i t o r y . m e m o r y  a r e  m e m o r y  s p a n  
a n d  m e m o r y  f o r  s e q u e n c e  ( p r e v i o u s l y  d e f i n e d  p .  4 ) .  
A u d i t o r y  m e m o r y  p l a y s  ~ c r i t i c a l  r o l e  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  l a n -
g u a g e .  T h e  p r o c e s s  o f  l e a r n i n g  a n d  u s i n g  l a n g u a g e  i s  d e p e n d e n t  o n  m e m -
o r y ,  a s  t h e  a u d i t o r y  i m p r e s s i o n  m u s t  n o t  o n l y  b e  i d e n t i f i e d  a n d  d i s c r i -
m i n a t e d ,  b u t  a l s o  r e t a i n e d  a n d  a v a i l a b l e  i n  m e m o r y  s t o r a g e  ( J o h n s o n  a n d  
M y k l e b u s t ,  1 9 6 7 ) .  L e a r n i n g  d i s a b l e d  c h i l d r e n  c o m m o n l y  e x h i b i t  d e f i c i t s  
i n  r e t e n t i o n ,  r e c a l l  a n d  r e c o g n i t i o n .  T h e s e  m e m o r y  d i s t u r b a n c e s  m a y  
i n f l u e n c e  v a r i o u s  p e r c e p t u a l ,  l i n g u i s t i c ,  a n d  c o g n i t i v e  a s p e c t s  o f  
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a u d i t o r y  l a n g u a g e  p r o c e s s i n g ,  a s  w e l l  a s  o r a l  l a n g u a g e  p r o d u c t i o n  
( C h a l f a n t  a n d  S c h e f f e l i n ,  1 9 6 9 ;  W i i g  a n d  S e m e l ,  1 9 7 6 ) .  R e s e a r c h  r e -
p o r t e d  b y  G e a r h e a r t  ( 1 9 7 3 )  a n d  W i i g  a n d  S e m e l  ( 1 9 7 6 )  i n d i c a t e  L D  c h i l -
d r e n  e x h i b i t  probl~ms i n  n o r m a l  l a n g u a g e  d e v e l o p m e n t ,  l a n g u a g e  p r o c e s s -
i n g  a n d  s p e c i f i c  d e f i c i t s  i n  s y n t a x  a n d  m o r p h o l o g y  a s  a  r e s u l t  o f  r e d u c e d  
a u d i t o r y  m e m o r y  s p a n  a n d  s e q u e n c e .  
A u d i t o r y  M e m o r y  S p a n  D i s a b i l i t i e s  
J o h n s o n  a n d  M y k l e b u s t  ( 1 9 6 7 )  f u r t h e r  r e p o r t e d  l e a r n i n g  d i s a b l e d  
c h i l d r e n  e x p e r i e n c e  d i f f i c u l t i e s  i n  r e m e m b e r i n g  l e t t e r  s o u n d s  o r  i n  t h e  
a b i l i t y  t o  b l e n d  s o u n d s  t o g e t h e r  t o  m a k e  w o r d s .  T h e y  m a y  h a v e  n o  d i f -
f i c u l t y  r e m e m b e r i n g  s i n g l e  w o r d s ,  b u t  t h e  a m o u n t  o f  i n f o r m a t i o n  ( s p a n )  
t h e y  c a n  r e m e m b e r  a t  o n e  t i m e  i s  i m p a i r e d .  T h e  d e g r e e  o f  i m p a i r m e n t  w a s  
n o t  s p e c i f i e d .  T h i s  r e s u l t s  i n  p r o b l e m s  f o l l o w i n g  a  s~ries o f  c o m m a n d s  
o r  u n d e r s t a n d i n g  c o m p l e x  v e r b a l  i n s t r u c t i o n s  ( Z i g m o n d ,  1 9 6 9 ) .  
A u d i t o r y  S e q u e n c i n g  D i s a b i l i t i e s  
C l o s e l y  r e l a t e d  t o  a u d i t o r y  m e m o r y  s p a n  i s  a u d i t o r y  s e q u e n c i n g .  
S e q u e n c i n g  b e h a v i o r  i s  a  n e c e s s i t y  f o r  a c q u i s i t i o n  o f  l a n g u a g e  s k i l l s  
a n d  l e a r n i n g  i n  g e n e r a l  ( J o h n s o n  a n d  M y k l e b u s t ,  1 9 6 7 ;  W i t k i n ,  1 9 7 1 ) .  
W i t k i n  e m p h a s i z e d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  s e q u e n c i n g .  S h e  c o n t e n d e d  i t s  i m -
p o r t a n c e  h a s  b e e n  r e c o g n i z e d ,  b u t  s t i l l  " i s  r e c e i v i n g  l i t t l e  a t t e n t i o n  
e x p e r i m e n t a l l y ,  e s p e c i a l l y  w i t h  c h i l d r e n  w h o  h e a r  n o r m a l l y . "  
G e a r h e a r t  ( 1 9 7 3 )  h a s  i n d i c a t e d  m e m o r y  f o r  s e q u e n c e  b e c o m e s  i n c r e a s -
i n g l y  i m p o r t a n t  a s  t h e  c h i l d  g r o w s  o l d e r  a n d  b e c o m e s  i n v o l v e d  i n  a c t i v i -
t i e s  w h i c h  a r e  m o r e  a n d  m o r e  c o m p l e x .  A n  o b s e r v a t i o n  c o m m o n l y  m a d e  o f  
l e a r n i n g  d i s a b l e d  c h i l d r e n  i s  t h e i r  i n a b i l i t y  t o  r e c a l l  a n d  r e p r o d u c e  a  
s e q u e n c e  o f  n u m b e r s ,  l e t t e r s  o r  n o n - m e a n i n g f u l  s y m b o l s .  A l t h o u g h  m a n y  
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c a n  c o r r e c t l y  r e p e a t  m e a n i n g f u l  s y m b o l  s e q u e n c e s  s u c h  a s  s e n t e n c e s ,  t h i s  
t o o  i s  a  c o m m o n  s e q u e n c i n g  d i f f i c u l t y  ( J o h n s o n  a n d  M y k l e b u s t ,  1 9 6 7 ;  
M c C a r t h y  a n d  M c C a r t h y ,  1 9 6 9 ) .  I n s t r u c t i o n s  o f t e n  c a u s e  d i f f i c u l t i e s  f o r  
c h i l d r e n  w i t h  a u d i t o r y  s e q u e n c i n g  p r o b l e m s  a s  p r e v i o u s l y  d e s c r i b e d  u n d e r  
s p a n  d i f f i c u l t i e s .  T h e y  b e c o m e  c o n f u s e d  a n d  m a k e  e r r o r s  w h e n  t o l d ,  f o r  
e x a m p l e ,  " F i r s t  c l o s e  t h e  d o o r ,  t h e n  g e t  y o u r  b o o k ,  b r i n g  y o u r  c h a i r  o v e r  
h e r e  a n d  s i t  n e x t  t o  J o h n n y "  ( J o h n s o n  a n d  M y k l e b u s t ,  1 9 6 7 ) .  O t h e r  d i f f i -
c u l t i e s  r e s u l t i n g  f r o m  a u d i t o r y  m e m o r y  s e q u e n c i n g  p r o b l e m s  m a y  b e  r e - ·  
f  l e c t e d  i n  t h e  m i s p r o n u n c i a t i o n  o f  w o r d s  a n d  c o m p r e h e n s i o n  o f  w o r d s  a n d  
p h r a s e s ,  e . g . ,  " a m i n a l "  f o r  " a n i m a l , "  " m u x e d - i p "  f o r  " m i x e d - u p , "  " s i t t e r -
b a b y , "  " w i p e  s h i e l d  w i p e r "  a n d  " w h a t  t h e r e  a r e ? "  A u d i t o r y  m e m o r y  
s e q u e n c i n g  d i s o r d e r s  m a y  a l s o  b e  e x p r e s s e d  i n  t h e  i n a b i l i t y  t o  l e a r n  i n  
s e q u e n c e ,  t h e  d a y s  o f  t h e  w e e k ,  m o n t h s  o f  t h e  y e a r ,  o r  t h e  a l p h a b e t ·  
( J o h n s o n  a n d  M y k l e b u s t ,  1 9 6 7 ;  C i c c i  a n d  Z i g m o n d ,  1 9 6 8 ) .  
A s s o c i a t e d  D i s a b i l i t i e s  
T h e  l e a r n i n g  d i s a b l e d  c h i l d ,  a s  a  r e s u l t  o f  d i s o r d e r s  i n  a u d i t o r y  
p e r c e p t i o n  a n d  i t s  s u b s k i l l s  m e m o r y  s p a n  a n d  s e q u e n c e ,  m a y  e x p e r i e n c e  
d i f f i c u l t y  i n  o n e  o r  m o r e  a c a d e m i c  a r e a s ,  i . e . ,  r e a d i n g ,  s p e l l i n g ,  m a t h e -
m a t i c s  o r  w r i t i n g  ( J o h n s o n .  a n d  M y k l e b u s t ,  1 9 6 7 ;  M c C a r t h y  a n d  M c C a r t h y ,  
1 9 6 9  a n d  G o r d o n ,  1 9 7 7 ) .  
R e a d i n g  i s  p r o b a b l y  t h e  m o s t  r e s e a r c h e d  a n d  d i s c u s s e d  a c a d e m i c  · d e f -
i c i t  t h e  l e a r n i n g  d i s a b l e d  c h i l d  e x p e r i e n c e s  ( M c C a r t h y  a n d  M c C a r t h y ,  
1 9 6 9 ) .  T h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  r e a d i n g  a n d  a u d i t o r y  d i s t u r b a n c e s  h a s  
f r e q u e n t l y  b e e n  i n v e s t i g a t e d  t h r o u g h  t h e  s t u d y  o f  c h i l d r e n  w i t h  d y s l e x i a .  
D y s l e x i a ,  d e f i n e d  b y  M y k l e b u s t  a n d  J o h n s o n  ( 1 9 6 2 )  i s  " a  l a n g u a g e  d i s o r -
d e r ,  a n  i n a b i l i t y  t o  r e a d  n o r m a l l y  a s  a  r e s u l t  o f  a  d y s f u n c t i o n  i n  t h e  
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b r a i n . "  I t  i s  a  t y p e  o f  v i s u a l  a g n o s i a ,  w h i c h  i n  t h e  p a s t  w a s  r e f e r r e d  
t o  a s  w o r d  b l i n d n e s s .  T h o s e  c h i l d r e n  d i a g n o s e d  a s  d y s l e x i c  a r e  u n a b l e  
t o  n o r m a l l y  s y m b o l i z e  t h e i r  e x p e r i e n c e s  v e r b a l l y  ( M y k l e b u s t  a n d  J o h n s o n  
1 9 6 2 ) .  B o t h  t h e  c h i l d r e n ' s  l e a r n i n g  a n d  a d j u s t m e n t  m a y  b e  s i g n i f i c a n t l y  
a f f e c t e d  b y  m e m o r y  d i s t u r b a n c e s  ( M y k l e b u s t  a n d  J o h n s o n ,  1 9 6 2 ;  G e a r h e a r t ,  
1 9 7 3 ) .  K o p p i t z  ( 1 9 7 1 )  i n  a  f i v e  y e a r  f o l l o w - u p  s t u d y  o f  c h i l d r e n  w i t h  
r e a d i n g  d i s a b i l i t i e s ,  r e l a t e d  p r o b l e m s  i n  a u d i t o r y  m e m o r y  a n d  s e q u e n c i n g  
o f  s o u n d s  a n d  s y m b o l s  t o  r e a d i n g  d i s o r d e r s .  A u d i t o r y  s e q u e n c i n g  p r o b -
l e m s  a r e  s e e n  f r e q u e n t l y  i n  d y s l e x i c s  b e c a u s e  a u d i t o r y  s e q u e n c i n g  i s  
i m p o r t a n t  i n  r e a d i n g .  T h e s e  c h i l d r e n  l a c k  s k i l l s  t o  r e m e m b e r  b o t h  t h e  
o r d e r  a n d  n u m b e r  o f  s o u n d s  i n  w o r d s  ( J o h n s o n  a n d  M y k l e b u s t ,  1 9 6 7 ) .  
M e a s u r i n g  A u d i t o r y  M e m o r y  
B e f o r e  d i s c u s s i n g  t h e  i n d i v i d u a l  e v a l u a t i o n  i n s t r u m e n t s  a v a i l a b l e .  
t o  t e s t  a u d i t o r y  m e m o r y  s p a n  a n d  s e q u e n c e ,  c o n s i d e r a t i o n  m u s t  b e  g i v e n  
t o  t h e  r a t i o n a l e  f o r  a s s e s s i n g  t h e s e  s k i l l s .  I n  o r d e r  f o r  a d e q u a t e  d e -
v e l o p m e n t  o f  l a n g u a g e  s k i l l s  t o  o c c u r ,  a  ch~ld m u s t  h a v e . m i n i m u m  a u d i t o r y  
r e t e n t i o n  a b i l i t y .  C i c c i  a n d  Z i g m o n d  (19~8) b e l i e v e  t h e  m e a s u r e m e n t  o f  
m e m o r y  t e s t s  n o t  o n l y  m e m o r y  i t s e l f ,  b u t  a  c h i l d ' s  u n d e r s t a n d i n g  o f  
s p e e c h  a n d  l a n g u a g e .  ~urther, d e f i c i t s  i n  c e r t a i n  t y p e s  o f  m e m o r y  a r e  
c o n s i d e r e d  t o  h a v e  d i a g n o s t i c  s i g n i f i c a n c e  a s  a n  i n d i c a t o r  o f  o r g a n i c  
a n d  f u n c t i o n a l  d i s o r d e r s  ( W i i g  a n d  S e m e l ,  1 9 7 6 ) ' .  
T h e  m e a s u r e m e n t  o f  a u d i t o r y  m e m o r y  s p a n  i s  f r e q u e n t l y  a  c o m p o n e n t  
o f  t h e  m e a s u r e m e n t  o f  i n t e l l i g e n c e  . •  B i n e t ,  a c c o r d i n g  t o  Z i g m o n d  ( 1 9 6 9 ) ,  
w a s  t h e  f i r s t  t o  i n t r o d u c e  t h e  a u d i t o r y  m e m o r y  s p a n  t e s t  a n d  i t  h a s  r e -
m a i n e d  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  e v a l u a t i o n  o f  m e n t a l  a b i l i t i e s .  
T h e  m o s t  w i d e l y  u s e d  m e a s u r e m e n t  o f  a u d i t o r y  m e m o r y  s p a n ,  a s  r e -
p o r t e d  b y  C h a l f a n t  a n d  S c h e f f e l i n  ( 1 9 6 9 ) ,  i s  t h e  n u m b e r  o f  i t e m s ,  e . g . ,  
d i g i t s ,  w o r d s ,  o r  s y l l a b l e s  i n  a  s e n t e n c e  a n  i n d i v i d u a l  r e m e m b e r s  a f t e r  
a  s i n g l e  p r e s e n t a t i o n .  B y  i n c r e a s i n g  t h e  n u m b e r  o f  s t i m u l i  p r e s e n t e d ,  
t h e  e x a m i n e r  i s  a b l e  t o  t e s t  t h e  r a n g e  o f  e l e m e n t s  t h e  s u b j e c t  i s  a b l e  
t o  r e t a i n  a n d  r e t r i e v e .  E i g h t  f a c t o r s ,  a c c o r d i n g  t o  C h a l f a n t  a n d  
\  
S c h e f f e l i n  ( 1 9 6 9 ) ,  h a v e  b e e n  s h o w n  i n  p a s t  r e s e a r c h  t o  a f f e c t  m e m o r y  
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r e t e n t i o n :  n u m b e r  o f  u n i t s  p r e v i o u s l y  l e a r n e d ,  n u m b e r  o f  u n i t s  t o  b e  
l e a r n e d ,  p r o n o u n c e a b i l i t y ,  r e c o d a b i l i t y ,  f a m i l i a r i t y ,  m e a n i n g f u l n e s s  o f  
t h e  u n i t ,  d u r a t i o n  o r  r e t e n t i o n  i n t e r v a l ,  a n d  a c t i v i t y  d u r i n g  r e t e n t i o n  
i n t e r v a l .  A l s o  r e p o r t e d  b y  C h a l f a n t  a n d  S c h e f f e l i n  (196~) w e r e  s i x t e e n  
v a r i a b l e s  e f f e c t i n g  m e m o r y  s p a n .  T h e s e  v a r i a b l e s  c a n  b e  a p p l i e d  t o  b o t h  
a u d i t o r y  a n d  v i s u a l  m e m o r y .  S o m e  o f  t h e  s i x t e e n  i d e n t i f i e d  w e r e :  r a t e  
o f  p r e s e n t a t i o n ,  l i s t  l e n g t h ,  t i m e  o f  d a y ,  f a t i g u e ,  a t t i t u d e ,  s y l l a b l e  
l e n g t h  o f  w o r d s ,  a n d  p r a c t i c e .  
T h e  m a j o r i t y  o f  e v a l u a t i o n  i n s t r u m e n t s  a p p r o p r i a t e  f o r  m e a s u r i n g  
s h o r t  t e r m  a u d i t o r y  m e m o r y  a r e  s u b t e s t s  o f  e x t e n s i v e  i n t e l l e c t u a l ,  psych~­
l i n g u i s t i c ,  a n d  l e a r n i n g  a p t i t u d e  t e s t s .  T h e  s h o r t - t e r m  a u d i t o r y  m e m o r y  
o f  c h i l d r e n  s u s p e c t e d  o f  h a v i n g  l e a r n i n g  d i s a b i l i t i e s  m a y  b e  a s s e s s e d  b y  
u s i n g  v a r i o u s  s t i m u l i  i n c l u d i n g  d i g i t  s e r i e s ,  r e p e a t e d  f o r w a r d  a n d  b a c k - .  
w a r d s ;  w o r d s ,  b o t h  r e l a t e d  a n d  u n r e l a t e d ;  s y l l a b l e s ;  s e n t e n c e s ;  a n d  
r h y m e s  ( L e r n e r ,  1 9 7 1 ;  G e a r h e a r t ,  1 9 7 3 ;  W i i g  a n d  S e m e l ,  1 9 7 6 )  . .  · M o s t  o f t e n  
t e s t i n g  u s i n g  t h e s e  s t i m u l i  r e q u i r e s  t h e  c h i l d  t o  r e s p o n d  v e r b a l l y  t o  t h e  
s t i m u l u s  p r e s e n t e d  b y  t h e  e~aminer. 
T h e  S t a n f o r d  B i n e t  I n t e l l i g e n c e  S c a l e  ( T e r m a n  a n d  M e r r i l l ,  1 9 6 0 )  h a s  
t w o  s u b t e s t s  o f  a u d i t o r y  s h o r t - t e r m  m e m o r y .  T h e  f i r s t  i n v o l v e s  r e p e a t -
i n g  d i g i t s  f o r w a r d  a n d  r e v e r s e d  w i t h  t h e  s e c o n d  a s s e s s i n g  m e m o r y  f o r  
· 1  
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s e n t e n c e s .  T h e  d i g i t s  a r e  p r e s e n t e d  a t  a  r a t e  o f  o n e  p e r  s e c o n d .  O n e  
s c o r e  i s  g i v e n  f o r  b o t h  s p a n  a n d  s e q u e n c e  a f t e r  a  s i n g l e  p r e s e n t a t i o n .  
T h e  m e m o r y  f o r  s e n t e n c e s  s u b t e s t  i s  p r e s e n t e d  a t  t h r e e  a g e  l e v e l s :  f o u r ,  
e l e v e n ,  a n d  t h i r t e e n .  W i t h  e a c h  l e v e l ,  t h e  n u m b e r  o f  w o r d s  i n  t h e  s e n -
t e n c e  i n c r e a s e s  a l o n g  w i t h  g r a m m a t i c a l  c o m p l e x i t y .  O n e  s c o r e  i s  g i v e n  
f o r  b o t h  s p a n  a n d  s e q u e n c e .  
T h e  W e s c h l e r  I n t e l l i g e n c e  S c a l e  f o r  C h i l d r e n  ( W I S C )  ( W e s c h l e r ,  
1 9 7 4 )  e v a l u a t e s  a u d i t o r y  m e m o r y  s p a n  f o r  d i g i t s .  I t  c o n s i s t s  o f  t w o  
p a r t s :  f o r w a r d  a n d  r e v e r s e d  r e p e t i t i o n s .  E a c h  s u b t e s t  c o n t a i n s  s e v e n  
i t e m s  r a n g i n g  i n  l e n g t h  f r o m  t h r e e  t o  n i n e  d i g i t s .  T h e  d i g i t s  r e v e r s e d  
s u b t e s t  r a n g e s  i n  l e n g t h  f r o m  t w o  t o  e i g h t  d i g i t s .  A l l  i t e m s  a r e  p r e -
s e n t e d  a t  a  r a t e  o f  o n e  p e r  s e c o n d .  
T h e  A u d i t o r y  S e q u e n t i a l  M e m o r y  S u b t e s t  o f  t h e  I l l i n o i s  T e s t  o f  
P s y c h o l i n g u i s t i c  A b i l i t i e s  ( K i r k ,  M c C a r t h y  a n d  K i r k ,  1 9 6 8 )  a l s o  e v a l u -
a t e s  s h o r t - t e r m  a u d i t o r y  m e m o r y  u t i l i z i n g  a  s e q u e n c e  o f  d i g i t s .  T h e  
s u b t e s t  h a s  t w e n t y - e i g h t  i t e m s  o f  t w o  t o . e i g h t  d i g i t s .  S c o r i n g  provi~es 
i n f o r m a t i o n  o n  t h e  n u m b e r  o f  u n i t s  t h e  c h i l d  c a n  s t o r e  i n  s h o r t - t e r m  
m e m o r y  a n d  s e q u e n c i n g  d i f f i c u l t i e s .  D i g i t s  m a y  o c c u r  m o r e  t h a n  o n c e  i n  
a  s e r i e s ,  w h i c h  m a y ,  a c c o r d i n g  t o  W i i g  a n d  S e m e l  ( 1 9 7 6 )  f a . c i l i t a t e  r e -
c a l l .  I t e m s  a r e  p r e s e n t e d  a t  a  r a t e  o f  t w o  p e r  s e c o n d .  
T h e  l~terature r e f l e c t s  a  c o n t r o v e r s y  o v e r  t h e  u s e  o f  d i g i t s  a l o n e  
t o  m e a s u r e  s h o r t - t e r m  a u d i t o r y  m e m o r y .  T h e r e  i s  a  l o w  c o r r e l a t i o n  b e -
t w e e n  d i g i t s  s u b t e s t s  a n d  m e a s u r e m e n t s  o f  i n t e l l i g e n c e  i n d i c a t i n g  s h o r t -
t e r m  a u d i t o r y  m e m o r y  i s  n o t  p a r t  o f  i n t e l l i g e n c e .  F u r t h e r ,  C o h e n  ( 1 9 5 9 )  
a n d  C r o n b a c k  ( 1 9 7 0 )  r e p o r t e d  t h e  r e l i a b i l i t y  o f  t h e  W I S C  d i g i t  s u b t e s t  
t o  b e  l o w e r  t h a n  a n y  o f  i t s  o t h e r  s u b t e s t s  . .  T h r o u g h  f a c t o r  a n a l y s i s ,  
C o h e n  f o u n d  t h e  s u b t e s t  . n o t  t o  m e a s u r e  g e n e r a l  i n t e l l i g e n c e ,  m e m b r y ,  o r  
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" f r e e d o m  f r o m  d i s t r a c t i b i l i t y . "  
I n  a  s t u d y  r e l a t e d  t o  b o t h  d i g i t s  a n d  r a t e  p r e s e n t a t i o n ,  A t e n  a n d  
D a v i s  ( 1 9 6 8 )  f o u n d  t h e  p r e s e n t a t i o n  r a t e  o f  d i g i t s ,  o n e  p e r  s e c o n d ,  d i d  
n o t  d i f f e r e n t i a t e  l e a r n i n g  d i s a b l e d  c h i l d r e n  f r o m  m a t c h e d  c o n t r o l s ;  
h o w e v e r ,  t h e  r e t e n t i o n  o f  0 J C  n o u n s  i n  t h e  L D  c h i l d r e n  i n d i c a t e d  a u d i -
t o r y  m e m o r y  s p a n  d e f i c i t s .  D u e  t o  t h e s e  r e s u l t s ,  W i i g  a n d  S e m e l  ( 1 9 7 6 )  
q u e s t i q n e d  t h e  d i a g n o s i s  o f  m e m o r y  d e f i c i t s  o n  t h e  b a s i s  o f  d i g i t  s p a n  
t e s t s  a l o n e .  O n  t h e  o t h e r  h a n d  t h e  a d v a n t a g e  o f  u t i l i z i n g  a  d i g i t  s u b -
t e s t ,  a c c o r d i n g  t o  G l a s s e r  a n d  Z i m m e r m a n  ( 1 9 6 7 ) ,  m a y  b e  a s  a  r a p i d  c h e c k  
o n  v e r b a l  m e m o r y  a n d  a t t e n t i o n .  T h e  d i a g n o s t i c  v a l u e  w o u l d  b e  i n  t h e  
d i s c r e p a n c y  b e t w e e n  d i g i t s  f o r w a r d  a n d  r e v e r s e d ,  w h i c h  c o u l d  s i g n a l  
" c o n c r e t e  t h i n k i n g  a n d  d i f f i c u l t i e s  p e r f o r m i n g  m e n t a l  a b s t r a c t i o n "  . ( W i i g  
a n d  S e m e l ,  1 9 7 6 ) .  
T e s t s  o f  S h o r t - T e r m  A u d i t o r y  M e m o r y  S p a n  a n d  S e q u e n c e  
T h e  D e t r o i t  T e s t s  o f  L e a r n i n g  A p t i t u d e  ( B a k e r  a n d  L e l a n d ,  1 9 5 9 )  c o n -
t a i n s  t w o  s u b t e s t s  f o r  e v a l u a t i n g  a u d i t O ! Y  s h o r t - t e r m  m e m o r y .  T h e  f i r s t  
i s  a  s p a n  t e s t  f o r  u n r e l a t e d  w o r d s ,  c o n s i s t i n g  o f  t w o  s e t s  o f  s e v e n  w o r d  
g r o u p s .  T h e  s e t s  r a n g e  i n  l e n g t h  f r o m  t w o  t o  e i g h t  w o r d s  a n d  a r e  p r e -
s e n t e d  a t  a  r a t e  o f  o n e  p e r  s e c o n d .  T h e  s e c o n d  s u b t e s t  " r e l a t e d  s y l l a -
b l e s "  a s s e s s e s  m e m o r y  f o r  s e n t e n c e s .  T h e  s e n t e n c e s  r a n g e  i n  l e n g t h  f r o m  
f i v e  w o r d s  t o  t w e n t y - t w o  w o r d s .  T h e  s e n t e n c e s  a r e  n o t  c o n t r o l l e d  f o r  
s y n t a c i c  c o m p l e x i t y  w h i c h ,  a l o n g  w i t h  l i n g u i s t i c  s t r u c t u r e  a n d  s e m a n t i c  
i n t e r p r e t a t i o n ,  a r e  s a i d  t o  f a c i l i t a t e  a u d i t o r y  m e m o r y  f o r  c h i l d r e n  w i t h  
l e a r n i n g  d i s a b l l i t i e s  ( W i i g  a n d  S e m e l ,  1 9 7 6 ) .  
W e p m a n  a n d  M c r a n e y  ( 1 9 7 3 )  d e v e l o p e d  t w o  i n d i v i d u a l  a u d i t o r y  m e m o r y  
t e s t s ,  o n e  f o r  s p a n  a n d  t h e  o t h e r  f o r  s e q u e n t i a l  m e m o r y .  B o t h  a r e  
- ;  
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s t a n d a r d i z e d .  T h e  A u d i t o r y  M e m o r y  S p a n  T e s t  c o n s i s t s  o f  s i x t y  n o u n s  a r -
r a n g e d  i n  f i v e  s e t s .  T h e  s e t s  c o n s i s t  o f  t h r e e  t o  s i x  i t e m s ,  w i t h  w o r d s  
p r e s e n t e d  w i t h  a  o n e  s e c o n d  p a u s e  i n t e r v a l  b e t w e e n  w o r d s .  T h e  A u d i t o r y  
S e q u e n t i a l  M e m o r y  T e s t  i s  a n  i n d i v i d u a l  t e s t  o f  s e q u e n t i a l  o r d e r  r e c a l l  
o f  d i g i t s .  
T h e  G o l d m a n - F r i s t o e - W o o d c o c k  A u d i t o r y  ' s k i l l s  T e s t  B a t t e r y  ( 1 9 7 4 )  
c o n t a i n s  a  s e t  o f  t h r e e  a u d i t o r y  m e m o r y  t e s t s .  T h e s e  m e a s u r e  recognit~on 
mem~ry, ~emory f o r  c o n t e n t  ( s p a n ) ,  a n d  m e m o r y  f o r  s e q u e n c e .  A l l  t h r e e  
t e s t s  u t i l i z e  m e m o r y  f o r  w o r d s  w i t h  t h e  a u d i t o r y  s t i m u l i  p a i r e d  w i t h  
p i c t u r e s .  V e r b a l  t e s t  s t i m u l i  a r e  p r e s e n t e d  ~ia p r e - r e c o r d e d  t a p e s .  
T h e  t e s t s  u t i l i z e  a  c a s s e t t e  t a p e  p l a y e r ,  pre~recorded t a p e  a n d  e a s e l  
. k i t  f o r  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  a u d i t o r y  a n d  v i s u a l  s t i m u l i .  
A  s c h o o l  s c r e e n i n g  t e s t  w h i c h  c o n t a i n s ·  t w o  m e m o r y  s u b t e s t s ,  t h e  
M e e t i n g  S t r e e t  S c h o o l  S c r e e n i n g  T e s t  w a s  d e v i s e d  b y  H a i n s w o r t h  a n d  ·  
S i q u e l a n d  i n  1 9 6 9  ( i n  W i i g  a n d  S e m e l ,  1 9 7 6 )  . ·  T h e  t e s t  u t i l i z e s  b o t h  
w o r d s  a n d  s e n t e n q e s  a l o n g  w i t h  s c o r i n g  f o r  b o t h  s p a n  a n d  s e q u e n c e .  T h e  
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f i r s t  s u b t e s t ·  f o r  m e m o r y  e v a l u a t i o n ,  c o n s i s t s  o f  s i x  n o n s e n s e  w o r d s  a n d  
i '  
f i v e  u n r e l a t e d  w o r d s .  T h e  s e n t e n c e  s u b t e s t  h a s  t w o  s e n t e n c e s , .  o n e  w i t h  
s i x  w o r d s  a n d  t h e  s e c o n d  w i t h  e l e v e n .  T h e  M e e t i n g  S t r e e t  S c h o o l  S c r e e n -
i n g  T e s t  i s  c o n s i d e r e d  a  s c r e e n i n g  d e v i c e  f o r  s c h o o l  r e a d i n e s s .  A u d i t o r y  
m e m o r y  i s  a s s e s s e d  b r i e f l y  t o  a i d  i n  t h e  i d e n t . i f i c a t i o n  o f  c h i l d r e n  w h o  
m a y  n o t  b e  r e a d y  t o  e n t e r  · s c h o o l .  
S p e n c e r  i n  ( M i l l s  a n d  K r a m e r ,  1 9 7 7 )  de~eloped t h e  M e m o r y  f o r  S e n -
t e n c e  T e s t .  I t  l s  a n  a u d i t o r y  v o c a l  s e q u e n c i n g  t e s t  o f  s h o r t - t e r m  m e m -
o r y ,  r e c a l l  a n d  s e q u e n t i a l  d e c o d i n g .  T h e  i n d i v i d u a l  i s  g i v e n  o n e  s c o r e  
f o r  b o t h  s p a n  a n d  s e q u e n c e .  T h e  f o r m a t  o f  a d m i n i s t r a t i o n  i s  s i m i l a r  t o  
o t h e r  m e m o r y  t e s t s .  T h e  s e n t e n c e s  a r e  o f  i n c r e a s i n g  l e n g t h ,  w i t h  a n  
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e r r o r  o f  s p a n  o r  s e q u e n c e  r e s u l t i n g  i n  t h e  e n t i r e  s e n t e n c e  s c o r e d  a s  i n -
c o r r e c t .  
T h e  A u d i t o r y  M e m o r y  T e s t  B a t t e r y  ( A M T B )  w a s  d e v e l o p e d  b y  B u r f o r d  
( 1 9 7 6 )  i n  h e r  t h e s i s  o n  t h e  a u d i t o r y  m e m o r y  s p a n  a n d  s e q u e n c e  o f  n o r m a l  
c h i l d r e n .  T h e  A M T B  c o n s i s t s  o f  f i v e  d i f f e r e n t  s t i m u l u s  t y p e s  ( f o u r t e e n  
m o n o - s y l l a b l e  i t e m s  e a c h )  p r e s e n t e d  v i a  a u d i o - c a s s e t t e  t a p e .  T h e s e  
s t i m u l i  c o n s i s t  o f  u n r e l a t e d  w o r d s  ( t h o s e  n o t  i n  s a m e  s e m a n t i c  c a t e g o r y )  ,  
n o n s e n s e  w o r d s ,  d i g i t s ,  s e n t e n c e s ,  a n d  r e l a t e d  w o r d s  ( t h o s e  i n  s a m e  
s e m a n t i c  c a t e g o r y ) .  E a c h  s u b j e c t  i s  s c o r e d  f o r  s p a n  a n d  t h e n  s e q u e n c e ,  
t h u s  g i v i n g  t h e  c h i l d  s e p a r a t e  s p a n  a n d  s e q u e n c e  s c o r e s .  S t i m u l i  a r e  
p r e s e n t e d  a t  a  r a t e  o f  t w o  p e r  s e c o n d .  
A u d i t o r y  M e m o r y  i n  N o r m a l  C h i l d r e n  
A b i l i t i e s  i n  s t o r i n g  a u d i t o r y  s t i m u l i  o r  e x p e r i e n c e s  d e v e l o p  a s  
t h e  c h i l d ' s  a~ditory p e r c e p t i o n  m a t u r e s  a n d  d e v e l o p s  ( C i c c i  a n d  Z i g m o n d ,  
1 9 6 8 ) .  I n  r e v i e w i n g  t h e  l i t e r a t u r e  o n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  m e m o r y  f o r  
a u d i t o r y  s t i m u l i  i n  c h i l d r e n ,  t h e  w o r k  b y  T e r m a n  a n d  M e r r i l l  i n  1 9 3 7  i s  
o f t e n  r e f e r r e d  t o  b y  i n v e s t i g a t o r s .  M o s t  f r e q u e n t l y  T e r m a n  a n d  M e r r i l l  
( i n  Z i g m o n d ,  1 9 6 9 )  b a s e d  t h e i r  a u d i t o r y  m e m o r y  s p a n  s t u d i e s  o n  t h e  r e p e -
t i t i o n  o f  d i g i t s .  T h e y  p l a c e d  t h e  a b i l i t i e s  i n  ~he f o l l o w i n g  d e v e l o p -
m e n t a l  s e q u e n c e :  r e p e a t i n g  t w o  d i g i t s  a t  t w o  y e a r s ,  t h r e e  d i g i t s  a t  
t h r e e  y e a r s ,  a n d  f o u r  d i g i t s  a t  f o u r  y e a r s .  A d d i t i o n a l l y ,  t h e y  r e p o r t e d  
a d u l t s  r e m e m b e r  s e v e n  d i g i t s .  C i c c i  a n d  Z i g m o n d  ( 1 9 6 8 )  a n d  Z i g m o n d  
( 1 9 6 9 )  p l a c e d  m e m o r y  f o r  s h o r t  s e n t e n c e s  a t  f o u r  a n d  o n e - h a l f  y e a r s .  
I n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  s p e c i f i c  s e n t e n c e  l e n g t h  w a s  n o t  g i v e n  b y  t h e s e  
a u t h o r s .  O v e r a l l ,  a u d i t o r y  m e m o r y  s p a n  w a s '  t h o u g h t  t o  c o n t i n u e  t o  d e -
v e l o p  w e l l  b e y o n d  t h e  a g e  o f  s e v e n  ( Z i g m o n d ,  1 9 6 9 )  .  
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O n e  s t u d y  c o n c e r n i n g  t h e  a u d i t o r y  m e m o r y  s p a n  a n d  s e q u e n c e  o f  n o r m a l  
c h i l d r e n  w a s  c o n d u c t e d  b y  B u r f o r d  ( 1 9 7 6 )  w h o  u s e d  f o r t y - f i v e  n o r m a l  
s e c o n d ,  t h i r d ,  a n d  f o u r t h  g r a d e  s t u d e n t s .  S h e  i n v e s t i g a t e d  t h e  e f f e c t s  
o f  s t i m u l u s  t y p e  o n  t h e  measureme~ts o f  s h o r t - t e r m  a u d i t o r y  m e m o r y  s p a n  
a n d  s e q u e n c e .  H e r  p u r p o s e  w a s  t o  d e t e r m i n e  i f  t h e  s p a n  a n d  s e q u e n c e  m e a -
s u r e s  w e r e  t h e  s a m e  w i t h i n  e a c h  o f  t h e  f i v e  s u b t e s t s  a n d  i f  s p a n  a n d / o r  
s e q u e n c e  m e a s u r e s  v a r i e d  a c r o s s  a l l  f i v e  s u b t e s t s .  R e s u l t s  s h o w e d  t h e  
s p a n  a n d  s e q u e n c e  s c o r e s  f o r  d i g i t s  d i f f e r e d  s i g n i f i c a n t l y ,  w i t h  t h e  s p a n  
t e s t  b e i n g  t h e  e a s i e s t .  S c o r e s  f o r  s p a n  a n d  s e q u e n c e  d i d  n o t  d i f f e r  s i g -
n i f i c a n t l y  f o r  r e l a t e d  o r  u n r e l a t e d  w o r d s ,  n o n s e n s e  w o r d s  o r  s e n t e n c e s .  
A  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  w a s  f o u n d  b e t w e e n  s p a n  a n d  s e q u e n c e  performanc~s 
a c c o r d i n g  t o  s t i m u l u s .  T h e  s e q u e n c e  p e r f o r m a n c e  f o r  r e l a t e d  a n d  u n r e -
l a t e d  w o r d s  w a s  n o t  d i f f e r e n t .  S e n t e n c e  r e c a l l  w a s  f o u n d ,  i n  g e n e r a l  t o  
b e  e a s i e r  t h a n  i n d i v i d u a l  w o r d s ,  a n d  n o n s e n s e  w o r d  r e c a l l  w a s  t h e  m o s t  
d i f f i c u l t .  
A u d i t o r y  M e m o r y  i n  L e a r n i n g  D i s a b l e d  C h i l d r e n  a n d  O t h e r  G r o u p s  
A  1 9 6 6  s t u d y  b y  Z i g m o n d  ( r e p o r t e d  i n  1 9 6 9 )  i n v e s t i g a t e d  t h e  audi~ 
t o r y ,  v i s u a l ,  a n d  i n t e r s e n s o r y  f u n c t i o n i n g s  o f  t w e n t y - f i v e  d y s l e x i c  b o y s  
a n d  a  c o n t r o l  g r o u p  o f  t w e n t y - f i v e  n o r m a l  b o y s .  T h e  d y s l e x i c  c h i l d r e n  
a v e r a g e d  2 . 7  y e a r s  r e t a r d a t i o n  i n  r e a d i n g  s k i l l s .  A  b a t t e r y  o f  f i f t e e n  
a u d i t o r y  a n d  v i s u a l  t e s t s  w a s  a d m i n i s t e r e d ,  i n c l u d i n g  s i x  a u d i t o r y  t e s t s ,  
f i v e  o f  w h i c h  w e r e  f o r  m e m o r y  a n d  o n e  f o r  a u d i t o r y  d i s c r i m i n a t i o n .  T h e  
f i v e  a u d i t o r y  s t i m u l i  u t i l i z e d  w e r e  n o n s e n s e  w o r d s ,  d i g i t s ,  w o r d s ,  s e n -
t e n c e s  a n d  r h y t h m i c  s e q u e n c e s .  T h e  r e s u l t s  o f  t h e  s t u d y  r e v e a l e d  t h e  
d y s l e x i c  s u b j e c t s  t o  b e  i n f e r i o r  t o  t h e  c o n t r o l s  i n  b o t h  a u d i t o r y  m e m o r y  
a n d  d i s c r i m i n a t i o n .  I n  r e v i e w i n g  a l l  f i f t e e n  t e s t s ,  r e s u l t s  o f  e l e v e n  
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w i t h  a t  l e a s t  o n e  a u d i t o r y  c o m p o n e n t  r e v e a l e d  t h e  d y s l e x i c s  t o  b e  i n -
f e r i o r  t o  t h e  c o n t r o l s .  T h e  r e s e a r c h e r s  c o n c l u d e d  d e f i c i t s  i n  d y s l e x i c  
c h i l d r e n  m a y  b e  s p e c i f i c a l l y  r e l a t e d  t o  a u d i t o r y  i n v o l v e m e n t  r a t h e r  t h a n  
t o  v i s u a l  o r  i n t e r s e n s o r y  d i f f i c u l t i e s .  
A  s e c o n d  a n a l y s i s  w a s  p e r f o r m e d  b y  Z i g m o n d  o n . t h e  r e s u l t s  o f  t h e  
a b o v e  s t u d y . ·  T w o  s c o r e s  w e r e  d e r i v e d  f r o m  e a c h  m e m o r y  t e s t :  1 )  t r a d i -
t i o n a l  s p a n  s c o r e  ( i n c l u d i n g  s e q u e n c i n g )  a n d  2 )  g r o s s  m e m o r y  f u n c t i o n i n g  
( n u m b e r  o f  i t e m s  c o r r e c t  r e g a r d l e s s  o f  s e q u e n c e ) .  I t  w a s  f o u n d  t h a t  t h e  
d y s l e x i c  c h i l d r e n  w e r e  i n f e r i o r  i n  m e m o r y  w i t h  o r  w i t h o u t  s e q u e n c i n g .  
I n  o t h e r  w o r d s  s p a n  a n d  s e q u e n c e  m e a s u r e s  d i f f e r e n t i a t e d  b e t w e e n  d y s l e x -
i c s  a n d  n o r m a l  c h i l d r e n ,  b u t  n e i t h e r  s p a n  o r  s e q u e n c e  i s  a  b e t t e r  m e a s u r e  
f o r  d o i n g  t h i s .  
A t e n  a n d  D a v i s  ( 1 9 6 8 )  i n v e s t i g a t e d  th~ a u d i t o r y  p e r c e p t i o n ,  s h o r t -
t e r m  s t o r a g e  a n d  o r a l  r e p r o d u c t i o n  o f  s e q u e n t i a l l y  o r d e r e d  v e r b a l  a n d  
n o n v e r b a l  a u d i t o r y  s t i m u l i  o n  t w e n t y - o n e  c h i l d r e n  w i t h  m i n i m a l  c e r e b r a l  
d y s f u n c t i o n  ( M C D )  a n d  l e a r n i n g  d i s a b i l i t i e s  a n d  a  c o m p a r i s o n  g r o u p  o f  
n o r m a l  c h i l d r e n .  T h e  n o n v e r b a l  t e s t s  u t i l i z e d  p u r e  t o n e s  a n d  t h e  v e r b a l  
t e s t s  u t i l i z e d  r e p e t i t i o n  o f  n o n s e n s e  s y l l a b l e s ,  d i g i t s ,  m u l t i s y l l a b l e  
w o r d s ,  o r a l  s e q u e n c i n g  o f  s y l l a b l e s ,  a n d  s c r a m b l e d  s e n t e n c e s .  R e s u l t s  
i n d i c a t e d  t h e  M C D  c h i l d r e n  w e r e  s i g n i f i c a n t l y  d e f i c i e n t  c o m p a r e d  t o  c o n -
t r o l s  i n  p e r f o r m a n c e  o n  a l l  t h r e e  n o n v e r b a l  t e s t s  a n d  o n  b a c k w a r d  d i g i t  
s p a n ,  s e r i a l ·  n o u n ,  m u l t i s y l l a b l e  w o r d  r e p e t i t i o n ,  s c r a m b l e d  s e n t e n c e  
a r r a n g e m e n t  a n d  o r a l  s e q u e n t i a l  a c c u r a c y .  O n l y  t h e  n o n s e n s e  s y l l a b l e s ,  
d i g i t s  f o r w a r d s  a n d  p a r a g r a p h  r e c a l l  f a i l e d ·  t o  d i f f e r e n t i a t e  i m p a i r e d  
f u n c t i o n i n g  i n  t h e  M C D  c h i l d r e n .  T h e  r e s e a r c h e r s  i n d i c a t e d  t h e s e  r e s u l t s  
m a y  b e  a t t r i b u t e d  t o  t h e  q u a l i t y  o f  t h e  r e c o r d e d  s a m p l e s  u s e d  i n  t h e i r  
s t u d y .  M e m o r y  f o r  d i g i t s  a n d  n o n s e n s e  s y l l a b l e s  w a s  n o r m a l  f o r  b o t h  
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g r o u p s ;  h o w e v e r ,  t h e  M C D  g r o u p  e x p e r i e n c e d  s e q u e n t i a l  o r d e r i n g  d e f i c i t s  
f o r  m u l t i s y l l a b l e  w o r d s ,  s e r i a l  n o u n s ,  b a c k w a r d  d i g i t s  a n d  s c r a m b l e d  
s e n t e n c e s .  T h e  r e s e a r c h e r s  p r o v i d e d  s u p p o r t  f o r  t h e  t h e o r y  t h a t  t e m p o r a l  
o r d e r  d i f f i c u l t i e s  c o n t r i b u t e  t o  l a n g u a g e  a n d  l e a r n i n g  d i s o r d e r s  a n d  i t s  
m e a s u r e m e n t  m a y  a i d  i n  d i f f e r e n t i a t i n g  l e a r n i n g  d i s a b l e d  c h i l d r e n  f r o m  
n o r m a l  c h i l d r e n .  I t  w a s  c o n c l u d e d  t h a t  c h i l d r e n  · w i t h  M C D  a n d  L D  c h i l d r e n  
p e r f o r m e d  m o r e  p o o r l y  t h a n  d i d  a  c o n t r o l  g r o u p  o f  n o r m a l  c h i l d r e n  a s  
e v i d e n c e d  b y  t h e i r  s h o r t e r  p e r c e p t u a l  s p a n ,  r e d u c e d  n u m b e r · o f  s t i m u l i  
r e t a i n e d  a n d  l e s s  a c c u r a t e  s e q u e n t i a l  r e p r o d u c t i o n .  
I n  a  r e l a t e d  s t u d y ,  M o n s e e s  ( 1 9 6 8 )  t e s t e d  t h e  h y p o t h e s i s  t h a t  a  
p a r t  o f  l a n g u a g e  i m p a i r e d  c h i l d r e n ' s  d i f f i c u l t y  w a s  r e l a t e d  t o  a n  i n -
a b i l i t y  t o  p r o c e s s  a u d i t o r y  s t i m u l i  p r e s e n t e d  i n  t e m p o r a l  o r d e r .  M o n -
s e e s  s t u d i e d  t w e n t y - e i g h t  e x p r e s s i v e  l a n g u a g e  d i s o r d e r e d  c h i l d r e n  a n d  
t w o  g r o u p s  o f  n o r m a l  c h i l d r e n  b e t w e e n  t h e  a g e s  o f  s i x  a n d  t w e l v e .  T h e  
s e v e n  t a s k s  p e r f o r m e d  . b Y  t h e  s u b j e c t s  i n c l u d e d  r e p e t i t i o n  a n d  b l e n d i n g  
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o f  p h o n e m e  s e q u e n c e s  i n t o  w o r d s ,  a n d  r e p e t i t i o n  a n d  b l e n d i n g  o f  p h o n e m e  
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s e q u e n c e s  i n t o  n o n - w o r d s .  T h e  r e s u l t s  r e v e a l e d  t h e  l a n g u a g e  d i s o r d e r e d  
. .  I  
c h i l d r e n  s h o w e d  s i g n i f i c a n t l y  g r e a t e r  d i f f i c u l t y  t h a n  t h e  n o r m a l s  o n  a l l  
t a s k s  w i t h  t h e  e x c e p t i , o n  o f  i s o l a t e d  p h o n e m e  r e p e t i t i o n ;  t h e s e  c h i l d r e n  
e x p e r i e n c e d  d i f f i c u l t i e s  i n  t a s k s  r e q u i r i n g  t h e  r e p e t i t i o n  o f  p h o n e m e s . -
i n  s e q u e n t i a l  o r d e r ,  s e q u e n t i a l  p h o n e m e  b l e n d i n g  i n t o  w o r d s  a n d  w o r d -
l i k e  w h o l e s  a n d  j u d g e m e n t  o f  s e q u e n t i a l  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  p a i r s  a n d  
n o n s e n s e  s y l l a b l e s . ·  M o n s e e s  c o n c l u d e d  a  re~ationship i s  s h o w n  b e t w e e n  
e x p r e s s i v e  l a n g u a g e  d i s o r d e r s  a n d  p r o b l e m s  o f  a u d i t o r y  t e m p o r a l  s e q u e n c -
i n g .  T h e  r e s u l t s  l e n d  s u p p o r t  t o  t h o s e  o f  A t e n  a n d  D a v i s  { 1 9 6 8 )  w i t h  
t h e i r  g r o u p  o f  m i n i m a l  cer~bral d y s f u n c t i o n  a n d  l e a r n i n g  d i s a b l e d  c h i ! -
d r e n .  
!  
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S t a r k  ( 1 9 6 7 )  l e n d s  s u p p o r t  t o  t h e  q b s e r v a t i o n  a b o u t  t h e  r e l a t i o n -
s h i p  b e t w e e n  d e f i c i t s  i n  t e m p o r a l  s e q u e n c i n g  a n d  a p h a s i c  l a n g u a g e  i m -
p a i r e d  c h i l d r e n .  H e  t e s t e d  t h i r t y  a p h a s i c  c h i l d r e n  r a n g i n g  i n  a g e  f r o m  
f o u r  t o  s i x  y e a r s  w i t h  a  b a t t e r y  o f  s e q u e n c i n g  s u b t e s t s .  T h e  t e s t s  i n -
c l u d e d  t h e  a u d i t o r y - v o c a l  s e q u e n c i n g  ~nd v i s u a l - m o t o r  s e q u e n c i n g  s u b t e s t  
o f  t h e  I T P A ,  a l o n g  w i t h  t h e  K n o x  C u b e  T a p p i n g  T e s t  ( S t a r k ,  1 9 6 7 ) .  R e -
s u l t s  i n d i c a t e d  t h e  c h i l d r e n  p e r f o r m e d  s i g n i f i c a n t l y  b e l o w  a g e  l e v e l  . o n  
a l l  t h e  s e q u e n c i n g  s u b t e s t s .  P e r f o r m a n c e  o n  t h e  a u d i t o r y - v o c a l - s e q u e n c -
i n g  s u b t e s t  w a s  m o r e  t h a n  t w o  y e a r s  b e l o w  a g e  l e v e l .  
S e m e l  a n d  W i i g  ( 1 9 7 5 )  ~eported o n  t h e i r  r e s e a r c h  i n  a u d i t o r y  l a n -
g u a g e  p r o c e s s i n g  d e f i c i t s  a s s o c i a t e d  w i t h  l e a r n i n g  d i s a b i l i t i e s  i n  c h i l -
d r e n  a n d  a d o l e s c e n t s .  A m o n g  t h e i r  f · i n d i n g s  w e r e  t h a t  L D  c h i l d r e n  e x h i -
b i t e d  d e l a y s  i n  s e v e r a l  a r e a s  o f  l a n g u a g e  i n c l u d i n g  s h o r t - t e r m  m e m o r y  
d e f i c i t s  f o r  v e r b a l  m a t e r i a l .  T h e  a u t h o r s  d e s c r i b e d  t h e  s t u d y  o f  v a r y -
i n g  t h e  s e m a n t i c  a n d  s y n t a t i c  c o n s t r a i n t s  o n  t h e  r e c a l l  o f  s e n t e n c e s  b y  
L D  a d o l e s c e n t s .  N e w c o m b e  a n d  M a r s h a l l ' s  e x p e r i m e n t a l  s e n t e n c e s  ( i n  W i i g  
a n d  S e m e l ,  1 9 7 5 )  w e r e  a d m i n i s t e r e d  t o  t h i r t y  L D  a n d  t h i r t y  a c a d e m i c  
a c h i e v i n g  a d o l e s c e n t s ,  b e t w e e n  t h e  a g e s  o f  t w e l v e  a n d  s i x t e e n  y e a r s .  
R e s u l t s  r e v e a l e d  t h e  a . d o l e s c e n t s  w i t h  learn~ng d i s a b i l i t i e s  w e r e  a b l e  
t o  r e c a l l  s i g n i f i c a n t l y  f e w e r  s e n t e n c e s  v e r b a t i m ,  a n d  m a d e  m o r e  e r r o r s  .  
o n  s e n t e n c e s  t h a t  v i o l a t e  s e m a n t i c  r u l e s ,  s e n t e n c e s  w i t h  c o r r e c t l y  o r  
i n c o r r e c t l y  s e q u e n c e d  m o d i f i e r  s t r i n g s ,  r a n d o m  w o r d  s t r i n g s  a n d  c o m p l e x  
s e n t e n c e s  w i t h  e m b e d d i n g .  P r o b l e m s  i n  m e m o r y  s p a n  a n d  s e q u e n c e  a p p e a r e d  
t o  a f f e c t  t h e  l e a r n i n g  d i s a b l e d  c h i l d r e n ' s  m e m o r y  f o r  s e n t e n c e s .  F r o m  
t h e  r e s u l t s ,  t h e  a u t h o r s  i n d i c a t e d  a  n e e d  f o r  f u r t h e r  r e s e a r c h  i n t o  t h e  
" c h a n n e l  c a p a c - i  t y "  o r  ~he a m o u n t  o f  i n f o r m a t i o n  t h a t  c a n  b e  h a n d l e d  a t  
a n y  o n e  t i m e  a n d  t h e  s i z e  o f  " c h u n k s "  w h i c h  c a n  b e  h e l d  i n  s h o r t - t e r m  
l  
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m e m o r y  s t o r e  o f  l e a r n i n g  d i s a b l e d  c h i l d r e n .  
T h e  a u d i t o r y  p e r c e p t i o n  s k i l l s  o f  t h i r t y - t w o  l e a r n i n g  d i s a b l e d  a n d  
t h i r t y - t w o  n o n - l e a r n i n g  d i s a b l e d  c u l t u r a l l y  d i f f e r e n t  e l e m e n t a r y  c h i l d r e n  
w e r e  c o m p a r e d  b y  M c G o v e r n  ( 1 9 7 6 ) .  T h e  c h i i d r e n ,  w i t h  a  m e a n  c h r o n o l o g i -
c a l  a g e  o f  t e n  y e a r s  w e r e  a d m i n i s t e r e d  t h e  W e p m a n  A u d i t o r y  D i s c r i m i n a t i o n  
T e s t  a n d  t h e ·  s u b t e s t s  o f  t h e  I T P A ,  a u d i t o r y  s e q u e n t i a l  m e m o r y ,  audi~ory 
c l o s u r e ,  a n d  s o u n d - b l e n d i n g .  T h e  r e s u l t s  r e v e a l e d  a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r -
e n c e  b e t w e e n  t h e  t w o  g r o u p s  i n  a l l  a r e a s  m e a s u r e d  w i t h  t h e  L D  c h i l d r e n  
p e r f o r m i n g  p o o r e r .  A . s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  w a s  f o u n d  b e t w e e n  t h e  t w o  
g r o u p s  i n  a u d i t o r y  d i s c r i m i n a t i o n ,  a u d i t o r y  m e m o r y ,  a u d i t o r y  c l o s u r e ,  a n d  
a u d i t o r y  b l e n d i n g  s k i l l s .  B o t h  g r o u p s  e x h i b i t e d  a  l a c k  o f  a b i l i t y  i n  t h e  
a r e a  o f  a u d i t o r y  s e q u e n t i a l  m e m o r y .  T h e  a u t h o r s  a t t r i b u t e d  t h i s  d e f i -
c i e n c y  t o  t h e  c u l t u r a l  d i f f e r e n c e  c o m m o n  t o  b o t h  g r o u p s .  B p t h  g r o u p s  
a p p e a r e d  t o  d e m o n s t r a t e  i m p a i r e d  a u d i t o r y  l a n g u a g e  a b i l i t y .  T h e  s k i l l  o f  
a u d i t o r y  s e q u e n t i a l  m e m o r y  a p p e a r e d  t o  b e  t h e  l e a s t  d e f i c i e n t  o f  t h e  f o u r  
a r e a s  m e a s u r e d .  T h e  s k i l l  o f  s o u n d - b l e n d i n g ,  w h i c h  r e q u i r e d  t h e  m o s t  
p r e r e q u i s i t e  s k i l l s ,  w a s  t h o u g h t  t o  b e  t h e  m o s t  d e f i c i e n t .  T h e  a u t h o r  
s t r e s s e d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  e s t a b l i s h i n g  s k i l l s  i n  a u d i t o r y  l a n g u a g e  b e -
f o r e  t h o s e  i n  v i s u a l  l a n g u a g e .  A  c h i l d ' s  l a n g u a g e  d e v e l o p m e n t  i s  h i g h l y  
d e p e n d e n t  o n  t h e  a u d i t o r y  m o d a l i t y  f o r  l e a r n i n g  m o s t l y  d u e  t o  i t s  s i g -
n i f i c a n t  c o n t r i b u t i o n  t o  w o r d  m e a n i n g .  I n  t e r m s  o f  a u d i t o r y  p e r c e p t u a l  
s k i l l s ,  M c G o v e r n  r e c o m m e n d e d  e s t a b l i s h i n g  a u d i t o r y  d i s c r i m i n a t i o n  f i r s t ,  
f o l l o w e d  b y  s k i l l s  o f  a u d i t o r y  s e q u e n t i a l  m e m o r y ,  a u d i t o r y  c l o s u r e ,  a n d  
s o u n d - b l e n d i n g .  
R e s e a r c h  i n t o  a u d i t o r y  m e m o r y  s p a n  a n d  s e q u e n c e  o f  l e a r n i n g  d i s -
a b l e d  c h i l d r e n  a p p e a r s  t o  v a r y  w i d e l y  i n  p u r p o s e  a n d  r e s u l t s .  T h i s  r e -
v i e w  d e a l t  w i t h  s t u d i e s  r e l a t i v e  t o  t h e  m e m o r y  s p a n  a n d  s e q u e n c e  s k i l l s  
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o f  n o r m a l  c h i l d r e n ,  a l o n g  w i t h  s t u d i e s  i n v e s t i g a t i n g  t h e s e  s k i l l s  i n  
l e a r n i n g  d i s a b l e d ,  a p h a s i c ,  d y s l e x i c ,  a n d  m i n i m a l  c e r e b r a l  d y s f u n c t i o n  
c h i l d r e n .  T h e  s e q u e n c i n g  o f  a u d i t o r y  s t i m u l i  a p p e a r s  t o  b e  a  f a c t o r  i n  
l a n g u a g e  a n d  l e a r n i n g  i n  b o t h  l e a r n i n g  d i s o r d e r e d  a n d  n o r m a l  c h i l d r e n .  
T h e  q u a l i t y  a n d  d i f f i c u l t y  o f  t h e  m e m o r y  t e s t  a p p e a r s  t o  e f f e c t  i t s  a b i l -
i t y  t o  d i f f e r e n t i a t e  n o r m a l  a n d  l e a r n i n g  d i s a b l e d  c h i l d r e n .  A d d i t i o n -
a l l y ,  i t  s e e m s  v a r i a b l e s  s u c h  a s  c u l t u r a l  b a c k g r o u n d  a n d  t y p e s  o f  s e n -
t e n c e s  h a v e  a n  e f f e c t  o n  t h e  m e m o r y  s p a n  a n d  s e q u e n c e  a b i l i t i e s  o f  l e a r n -
i n g  d i s a b l e d  c h i l d r e n .  W h a t  a p p e a r s  t o  b e  ~eeded i s  a  m o r e  c o m p l e t e  
c o m p a r i s o n  b e t w e e n  L D  a n d  n o r m a l  c h i l d r e n  t h r o u g h  t h e  u s e  o f  a n  a u d i t o r y  
m e m o r y  t e s t  t h a t  u s e s  a  v a r i e t y  o f  s t i m u l u s  · t y p e s  a n d  e v a l u a t e s  b o t h  s p a n  
a n d  s e q u e n c e .  S u c h  a  c o m p a r i s o n  s h o u l d  h e l p  d i f f e r e n t i a t e  t h e  t w o  g r o u p s  
a n d  p o i n t  t o  a r e a s  o f  d i f f i c u l t y  i n  t h e  a r e a s  o f  l a n g u a g e  a n d  l e a r n i n g .  
I  l  
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M E T H O D S  
S u b j e c t s  
T h e  s u b j e c t s  o f  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  w e r e  t h i r t y  c h i l d r e n ,  c o n s i s t i n g  
o f  f i f t e e n  d i a g n o s e d  a s  l a n g u a g e / l e a r n i n g  d i s o r d e r e d  a n d  a  c o n t r o l  g r o u p  
o f  f i f t e e n  n o r m a l  c h i l d r e n .  T h e y  a t t e n d e d  B e a u m o n t ,  C r e s t o n ,  L e w i s ,  
R o s e  C i t y  P a r k  a n d  S y l v a n  E l e m e n t a r y  S c h o o l s  i n  P o r t l a n d ,  O r e g o n ,  a n d  
r a n g e d  i n  a g e  f r o m  s i x  t o  n i n e  y e a r s .  T h e  l a n g u a g e / l e a r n i n g  d i s a b l e d  
( L D )  s u b j e c t s  h a d  b e e n  d i a g n o s e d  i n  t h e  P o r t l a n d  P u b l i c  S c h o o l s  a s  L e a r n -
i n g  D i s o r d e r e d  a n d  w e r e  e n r o l l e d  i n  a  s e l f - c o n t a i n e d  L D  c l a s s r o o m .  T h e s e  
c h i l d r e n  w e r e  d i a g n o s e d  a s  L D  b y  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  W I S C - R ,  v a r i o u s  f o r -
m a l  a n d  i n f o r m a l  l a n g u a g e  t e s t s ,  a n d  a c a d e m i c  a c h i e v e m e n t s  t e s t s .  T h e  
c o n t r o l  g r o u p ,  m a t c h e d  f o r  m e n t a l  a g e  w i t h  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p ,  w a s  
r a n d o m l y  c h o s e n  f r o m  r e g u l a r  f i r s t  a n d  s e c o n d  g r a d e  c l a s s r o o m s .  P e r m i s -
s i o n  w a s  o b t a i n e d  f r o m  a  p a r e n t  o r  g u a r d i a n  o f  e a c h  s u b j e c t  t o  p a r t i c i -
p a t e  i n  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  b y  a  p e r m i s s i o n  r e q u e s t  l e t t e r  ? i g n e d  a n d  r e -
t u r n e d  t o  t h i s  i n v e s t i g a t o r .  
( S e e  P e r m i s s i o n  F o r m ,  A p p e n d i x  A )  .  
C r i t e r i a  f o r  I n c l u s i o n  i n  t h i s  S t u d y  
T h e  c r i t e r i a  f o r  t h e  L D  a n d  c o n t r o l  g r o u p  c h i l d r e n  f o r  i n c l u s i o n  i n  
t h i s  i n v e s t i g a t i o n  w e r e :  
1 )  R e c e i v e d  p e r m i s s i o n  f r o m  p a r e n t  o r  g u a r d i a n  t o  p a r t i c i p a t e  
' i n  t h i s  i n v e s t i g a t i o n .  ( S e e  P e r m i s s i o n  F o r m ,  A p p e n d i x  A )  .  
2 )  D i s p l a y e d  n o  k n o w n  p h y s i c a l  h a n d i c a p  a s  d e t e r m i n e d  b y  c l a s s -
r o o m  t e a c h e r .  
3 )  P a s s e d  t h e  a r t i c u l a t i o n  s c r e e n i n g  a d m i n i s t e r e d  b y  t h e  s c h o o l  
s p e e c h  p a t h o l o g i s t ,  a s  determi~ed b y  c o n s u l t i n g  t h e  s p e e c h  
p a t h o l o g i s t .  
4 )  P a s s e d  t h e  a u d i o m e t r i c  s c r e e n i n g ,  a d m i n i s t e r e d  b y  t h i s  e x a m -
i n e r  b y  r e s p o n d i n g  p o s i t i v e l y  t o  t w o  o f  t h r e e  p r e s e n t a t i o n s  
o f  2 0  d B  f o r  e a c h  o f  t h e  t o n e s  5 0 0  H z ,  1 0 0 0  H z ,  2 0 0 0  H z ,  
a n d  4 0 0 0  H z  b i l a t e r a l l y .  S c r e e n i n g  w a s  a d m i n i s t e r e d  a t  t h e  
b e g i n n i n g  o f  t h e  t e s t i n g  s e s s i o n .  
A d d i t i o n a l l y ,  t h e  c o n t r o l  g r o u p  p a s s e d  t h e  l a n g u a g e  s c r e e n i n g  a d m i n i -
s t e r e d  b y  t h e  s c h o o l  s p e e c h  p a t h o l o g i s t ,  a s  d e t e r m i n e d  b y  c o n s u l t i n g  
t h e  s p e e c h  p a t h o l o g i s t .  
M e n t a l  a g e  ( M A )  f o r  e a c h  s u b j e c t  w a s  d e t e r m i n e d  b y  t h e  a d m i n i s t r a -
t i o n  o f  t h e / P e a b o d y  P i c t u r e  V o c a b u l a r y  T e s t ,  F o r m  A  ( D u n n ,  1 9 5 9 ) .  E a c h  
L D  s u b j e c t  w a s  t h e n  m a t c h e d  f o r  t h e  s a m e  M A  ± 3  m o n t h s  w i t h  a  c o n t r o l  
s u b j e c t .  
S u b j e c t s  w e r e  s e l e c t e d  w i t h  n o  p r e f e r e n c e  t o  s e x .  T h e r e  w e r e  f i f -
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t e e n  m a l e s  a n d  n o  f e m a l e s  f o r  t h e  l a n g u a g e / l e a r n i n g  d i s o r d e r e d  g r o u p  w i t h  
n i n e  m a l e s  a n d  s i x  f e m a l e s  f o r  t h e  c o n t r o l  g r o u p .  
I n s t r u m e n t a t i o n  
T h e  A u d i t o r y  M e . m o r y  T e s t  B a t t e r y  ( A M T B )  ( B u r f o r d ,  1 9 7 6 )  ( s e e  A p p e n -
d i x  B )  c o n s i s t s  o f  t h e  f o l l o w i n g  s u b t e s t s :  
.  .  
1 )  U n r e l a t e d  W o r d  S e q u e n c i n g  
2 )  D i g i t  S e q u e n c i n 9  
3 )  S e D t e n c e  S e q u e n c i n g  
4 )  N o n s e n s e  W o r d  S e q u e n c i n g  
5 )  R e l a t e d  W o r d  S e q u e n c i n g  
E a c h  s u b t e s t  o f  t h e  A M T B  w a s  c o m p r i s e d  o f  t h e  f o l l o w i n g :  1 )  t w o  
s a m p l e  i t e m s ,  e a c h  t w o  m o n o - s y l l a b l e s  i n  l e n g t h ,  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  
e a c h  s u b t . e s t  a n d  " 2 )  f o u r t e e n  t e s t  i t e m s  r a n g i n g  i n  l e n g t h  f r o m  t w o  t o  
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e i g h t  m o n o s y l l a b l e s .  S e r i a l  w o r d  i t e m s  w e r e  p r e s e n t e d  a t  a  r a t e  o f  t w o  
p e r  s e c o n d  w i t h  f a l l i n g  v o c a l  i n f l e c t i o n  a t  t h e  e n d  o f  e a c h  s e q u e n c e .  
S e n t e n c e  i t e m s  w e r e  p r e s e n t e d  a t  a  r a t e  o f  t w o  w o r d s  p e r  s e c o n d ,  u s i n g  
n o r m a l  i n f l e c t i o n .  A  t e n  s e c o n d  p a u s e  f o l l o w e d  e a c h  i t e m  a s  t i m e  f o r  
t h e  s u b j e c t  t o  r e s p o n d .  E a c h  i t e m  h a d  t w o  t r i a l s  a n d  t w o  r e s p o n s e  p e r -
i o d s .  A l l  s u b t e s t s  w e r e  p r e r e c o r d e d  o n  c a s s e t t e  t a p e  u s i n g  t h e  v o i c e  o f  
B u r f o r d .  T h i s  s t u d y  u t i l i z e d  t h e  A M T B  b e c a u s e  o f  t h e  f i v e  s t i m u l u s  
t y p e s .  T h e  o t h e r  t e s t s  m e a s u r i n g  a u d i t o r y  m e m o r y  d o  n o t  c o n t a i n  t h i s  
n u m b e r  o f  s t i m u l u s  t y p e s  a n d  m o s t  d o  n o t  s c o r e  s e p a r a t e l y  f o r  s p a n  a n d  
s e q u e n c e .  
T h e  P e a b o d y  P i c t u r e  V o c a b u l a r y  T e s t  ( F o r m  A ) ,  ( D u n n ,  ° 1 9 5 9 )  w a s  u t i -
l i z e d  t o  d e t e r m i n e  m e n t a l  a g e  b y  a s s e s s i n g  r e c e p t i v e  v o c a b u l a r y  a g e .  T h e  
t e s t  m e a s u r e s  c o m p r e h e n s i o n  o f  _nouns~ p r o g r e s s i v e  t e n s e  v e r b s  a n d  a d j e c -
t i v e s .  I t  i s  c o m p o s e d  o f  t h r e e  d e m o n s t r a t i o n  p l a t e s  a n d  o n e  h u n d r e d  a n d  
f i f t y  t e s t  p l a t e s .  E a c h  p l a t e  c o n s i s t s  o f  f o u r  b l a c k  a n d  w h i t e  l i n e  
d r a w i n g s ,  t h r e e  f o i l s  a n d  o n e  t a r g e t  i t e m .  T h e  s t i m u l u s  w o r d s  a r e  p r e -
s e n t e d  i n  o r d e r  o f  i n c r e a s i n g  d i f f i c u l t y .  S t i m u l u s  w o r d s  a r e  r e a d  a l o u d  
b y  t h e  e x a m i n e r ,  a n d  t h e  c h i l d  p o i n t s  t o  t h e  p i c t u r e  b e s t  r e p r e s e n t i n g  
t h e  m e a n i n g  o f  t h e  w o r d .  T h e  t e s t  h a s  t w o  f o r m s ,  A ·  a n d  B ,  wi~h n o r m a t i v e  
d a t a  a v a i l a b l e  f o r  b o t h .  T e s t  s c o r e s  m a y  b e  c o n v e r t e d  i n t o  m e n t a l  a g e ,  
I Q ,  s t a n d a r d  s c o r e ,  a n d  p e r c e n t i l e  e q u i v a l e n t .  
T h e  r e l i a b i l i t y  o f  t h e  P P V T  i s  . 9 7 .  C o r r e l a t i o n s  a r e  r e p o r t e d  t o  b e  
. 7 1  w i t h  t h e  Stanford~Binet a n d  . 6 1  w i t h  t h e  W I S C  F u l l - S c a l e  I Q  ( W i i g  
a n d  S e m e l ,  1 9 7 6 ) .  
R e c o r d i n g  I n s t r u m e n t s  
T h e  f i v e  s u b t e s t s  o f  t h e  A M T B  w e r e  d u p l i c a t e d  f r o m  r e e l  t a p e  o n t o  
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f i v e  i n d i v i d u a l  c a s s e t t e  t a p e s .  T h i s  w a s  c a r r i e d  o u t  u s i n g  M a x c e l l  C - 3 0  
c a s s e t t e  t a p e s .  E a c h  s u b t e s t  w a s  t h e n  g i v e n  a  n u m b e r  { 1 - 5 )  f o r  l a t e r  u s e  
i n  r a n d o m i z i n g  t h e  o r d e r i n g  o f  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  s u b t e s t s .  
T h e  a u d i o m e t r i c  s c r e e n i n g  o f  t h e  s u b j e c t s  w a s  c o m p l e t e d  u t i l i z i n g  
a  B e l t o n e  p o r t a b l e  a u d i o m e t e r  m o d e l  # l O c .  
T h e  c a s s e t t e  t a p e  r e c o r d e r  u t i l i z e d  f o r  A M T B  a d m i n i s t r a t i o n  t o  a l l  
s u b j e c t s  w a s  a  P i o n e e r  C e n t r e x ,  m o d e l  #  K D - 1 2 .  
T e s t  A d m i n i s t r a t i o n  
T h e  e x a m i n e r  w a l k e d  w i t h  e a c h  c h i l d  f r o m  h i s / h e r  c l a s s r o o m  t o  t h e  
t e s t i n g  r o o m ,  w h i l e  e n g a g i n g  t h e  s u b j e c t  i n  c a s u a l  c o n v e r s a t i o n  t o  g a i n  
r a p p o r t .  T h e  h e a r i n g  s c r e e n i n g ,  P P V T  a n d  A M T B  w e r e  a d m i n i s t e r e d  i n  a  
~ 
r e l a t i v e l y  q u i e t  r o o m  i n  t h e  s t u d e n t ' s  s c h o o l .  I f  n o i s e  c o n d i t i o n s  o u t -
s i d e  t h e  r o o m  i n c r e a s e d ,  t h e  A M T B  t a p e  w a s  t u r n e d  o f f  u n t i l  t h e  n o i s e  
l e v e l  r e t u r n e d  t o  n o r m a l .  D u r i n g  t h e  t e s t i n g  p e r i o d ,  e a c h  s u b j e c t  s a t  
a t  a  s m a l l  t a b l e  a c r o s s  f r o m  t h e  e x a m i n e r .  T h e  c a s s e t t e  t a p e  r e c o r d e r ,  
s u b t e s t  t a p e s  a n d  r e s p o n s e  f o r m  w e r e  p l a c e d  t o  t h e  r i g h t  o f  t h e  e x a m i n e r .  
R e s p o n s e  f o r m s  a n d  l i s t s  o f  s u b j e c t s  w e r e  p l a c e d  o u t  o f  t h e  s u b j e c t ' s  
l i n e  o f  v i s i o n .  
B e f o r e  b e g i n n i n g  t h e  t e s t  a d m i n i s t r a t i o n ,  t h e  e x a m i n e r .  n o t e d  t h e  
s u b j e c t ' s  n a m e  a n d  g a v e  t h e  s u b j e c t  a  s u b t e s t  r a n d o m i z i n g  n u m b e r  ( s u b t e s t  
r a n d o m i z i n g  l i s t ,  A p p e n d i x  C )  o n  a  r e s p o n s e  f o r m  ( S e e  R e s p o n s e  F o r m ,  
A p p e n d i x  B ) .  T h e  f i r s t  s u b j e c t  r e c e i v e d  t h e  f i r s t  r a n d o m i z i n g  o r d e r  
{ 5 4 2 1 3 ) ,  t h e  s e c o n d  s u b j e c t  t h e  s e c o n d  o r d e r i n g  ( 4 2 5 3 1 )  e t c e t e r a .  F o r  
e x a m p l e ,  s u b j e c t  # 1  w a s  a d m i n i s t e r e d  t h e  s u b t e s t s  i n  t h e  f o l l o w i n g  o r d e r :  
s e n t e n c e s  ( # 5 ) ,  u n r e l a t e d  w o r d s  ( # 4 ) ,  n o n s e n s e  w o r d s  ( # 2 ) ,  d i g i t s  ( # 1 ) ,  
a n d  r e l a t e d  w o r d s  ( # 3 ) ;  w h e r e a s ,  s u b j e c t  # 2  r e c e i v e d  t h e  t e s t s  i n  t h e  
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f o l l o w i n g  o r d e r  ( 4 2 5 3 1 )  .  
T h e  e x a m i n e r  g a v e  t h e  f o l l o w i n g  v e r b a l  i n s t r u c t i o n s  t o  e a c h  s u b j e c t :  
I  a m  g o i n g  t o  p l a y  f i v e  t a p e s  f o r  y o u .  O n  e a c h  t a p e  t h e r e  w i l l  
b e  a  l a d y  s a y i n g  s o m e  w o r d s .  P l e a s e  l i s t e n  v e r y  ~arefully t o  w h a t  
t h e  l a d y  s a y s .  W h e n e v e r  s h e  s t o p s  y o u  s a y  t h e  s a m e  t h i n g  s h e  j u s t  
d i d .  T h e  l a d y  w i l l  s a y  t h e  w o r d s  t w o  t i m e s .  S h e  w i l l  s a y  t h e m ,  
t h e n  y o u  s a y  t h e m ;  s h e  w i l l  s a y  t h e  wo~ds a g a i n ,  t h e n  y o u  s a y  t h e m  
a g a i n .  S o m e  o f  t h e  t h i n g s  s h e  w i l l  s a y  w i l l  b e  h a r d e r  t o  r e m e m b e r  
t h a n  o t h e r s ,  a n d  s o m e  w o n ' t  m a k e  s e n s e .  J u s t  l i s t e n  c a r e f u l l y  a n d  
d o  t h e  b e s t  y o u  c a n  t o  s a y  e x a c t l y  w h a t  s h e  s a y s .  
T h e  e x a m i n e r  p l a y e d  t h e  t w o  t r i a l  i t e m s  o n  t h e  f i r s t  t a p e .  I f  
t h e  s u b j e c t  f a i l e d  t o  r e s p o n d  t o  a t  l e a s t  t h e  s e c o n d  t r i a l  o f  t h e  f i r s t  
s a m p l e  i t e m ,  t h e  t a p e  w a s  s t o p p e d ,  t h e  s u b j e c t  r e - i n s t r u c t e d  a n d  t h e  
s e c o n d  s a m p l e  i t e m  p l a y e d .  T h e  t a p e  w a s  n o t  t u r n e d  o f f  a g a i n  u n l e s s  t h e  
s u b j e c t  f a i l e d  t w o  c o n s e c u t i v e  t e s t  i t e m s  o n  b o t h  t r i a l s ,  a t  w h i c h  t i m e  
t h e  s u b t e s t  w a s  d i s c o n t i n u e d .  A f t e r  e a c h  s u b t e s t  w a s  a d m i n i s t e r e d ,  t h e  
examin~r g a v e  p o s i t i v e  r e i n f o r c e m e n t  s u c h  a s  " y o u ' r e  g o i n g  f i n e "  a n d  
t h e  i n s t r u c t i o n s ,  " l i s t e n  c a r e f u l l y ;  t h e  n e x t  t a p e  w i l l  b e  d i f f e r e n t  
f r o m  t h i s  l a s t  o n e . "  T h e  a b o v e  a d m i n i s t r a t i o n  p r o c e d u r e s  w e r e  f o l l o w e d  
f o r  a l l  f i v e  s u b t e s t s .  P r i o r  t o  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  n o n s e n s e  w o r d  
s u b t e s t  t h e  f o l l o w i n g  i n s t r u c t i o n s  w e r e  g i v e n :  " T h e s e  w o n ' t  m a k e  s e n s e . "  
A d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  h e a r i n g  s c r e e n i n g ,  P P V T ,  a n d  A M T B  w a s  c o r n -
p l e t e d  i n  o n e  s e s s i o n  a n d  i n  a n  a v e r a g e  o f  3 0  m i n u t e s .  
S c o r i n g  P r o c e d u r e s  
R e s p o n s e s  w e r e  r e c o r d e d  b y  t h e  e x a m i n e r  d u r i n g  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  
o f  e a c h  s u b t e s t .  T h e  f o l l o w i n g  p r o c e d u r e  w a s  u t i l i z e d . t o '  r e c o r d  a l l  r e -
s p o n s e s :  
1 )  A  t o t a l l y  c o r r e c t  r e s p o n s e  o n  e i t h e r  t r i a l  o f  a n  i  t e r n  w a . s  r e -
c o r d e d  b y  p l a c i n g  a  c h e c k  ( I )  b e s i d e  t h e . i t e m  o n  t h e  r e s p o n s e  f o r m  
( S e e  A p p e n d i x  B ) .  
2 )  C r i t e r i a  f o r  c o r r e c t n e s s  w e r e :  
a )  A l l  w o r d s  i n  a n  i t e m  h a d  t o  b e  n a m e d .  
b )  A l l  w o r d s  w i t h i n  a n  i t e m  h a d  t o  b e  i n  c o r r e c t  s e r i a l  
o r d e r .  
c )  A l l  w o r d s  i n  r e s p o n s e s  t o  d i g i t s ,  r e l a t e d  w o r d s ,  a n d  
s e n t e n c e s  i t e m s  h a d  t o  m a t c h  t h e  s t i m u l u s  w o r d s  e x a c t l y .  
d )  A l l  w o r d s  i n  r e s p o n s e s  t o  u n r e l a t e d  w o r d  a n d  n o n s e n s e  
w o r d  i t e m s  c o u l d  d e v i a t e  b y  o n e ·  d i s t i n c t i v e  f e a t u r e  
f o r  o n e  , c o n s o n a n t  p e r  w o r d  { D r e x l e r ,  1 9 7 4 ) .  A n  e x a m p l e  
o f  a  d e v i a t i o n  o f  o n e  d i s t i n c t i v e  f e a t u r e  i s  t h e  r e s p o n s e  
" c a r d "  t o  s t i m u l u s  " c a r t . "  
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3 )  A n  i n c o r r e c t  r e s p o n s e  o n  e i t h e r  t r i a l  o f  a n  i t e m  w a s  r e c o r d e d  b y  
n o t i n g  t h e  e r r o r  d i r e c t l y  b e l o w  t h e  s t i m u l u s  o n  t h e  r e s p o n s e  f o r m .  D i g i t  
r e s p o n s e s  w e r e  n o t e d  a s  d i g i t s ,  w o r d  r e s p o n s e s  a s  w o r d s ,  a n d  n o n s e n s e  
w o r d  r e s p o n s e s  a s  p h o n e t i c  s y m b o l s  u s i n g  t h e  I n t e r n a t i o n a l  P h o n e t i c  A l -
p h a b e t .  A l l  u~intelligible r e s p o n s e s  w e r e  n o t e d  a s  s u c h  o n  t h e  r e s p o n s e  
f o r m .  
4 )  I f  t h e  _ r e s p p n s e  t o  t h e  f i r s t  t r i a l  o n  a n y  i t e m  w a s  c o r r e c t ,  t h e  
s e c o n d  t r i a l  o n  t h a t  i t e m  wa~ a d m i n i s t e r e d  b u t  n o t  s c o r e d .  
A f t e r  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  A M T B ,  i t e m s  w e r e  s c o r e d  f o r  b o t h  s p a n  
( a l l  w o r d s  i n  a n  i  t e r n  r e c a l l e d )  a n d  s e q u e n c e  { a l l  w o r d s ·  i n  c o r r e c t  
s e r i a l  o r d e r ) .  T h e  s c o r i n g  p r o c e d u r e  w a s  a s  f o l l o w s :  
1 )  R e s p o n s e s  c o m p l e t e l y  c o r r e c t  o n  t h e  f i r s t  t r i a l  e a r n e d  t w o  
p o i n t s  e a c h  f o r  s p a n  a n d  s e q u e n c e .  
2 )  R e s p o n s e s  c o m p l e t e l y  c o r r e c t  o n  t h e  s e c o n d  t r i a l  e a r n e d  o n e  
p o i n t  e a c h  f o r  s p a n  a n d  s e q u e n c e .  
3 )  R e s p o n s e s  i n c l u d i n g  a l l  w o r d s  i n  a n  i t e m ,  b u t  n o t  i n · c o r r e c t  
s e r i a l  o r d e r ,  o n  t h e  f i r s t  t r i a l  e a r n e d  t w o  poin~s f o r  s p a n  a n d  n o n e  f o r  
s e q u e n c e .  
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4 )  R e s p o n s e s  i n c l u d i n g  a l l  w o r d s  i n  a n  i t e m ,  b u t  n o t  i n  c o r r e c t  
s e r i a l  o r d e r ,  o n  t h e  s e c o n d  t r i a l  e a r n e d  o n e  p o i n t  f o r  s p a n  a n d  n o n e  f o r  
s e q u e n c e .  
F o r  a n y · r e s p o n s e s  t o  t w o  t r i a l s  o f  a n  i t e m ,  t h e  s u b j e c t  w a s  c r e d i t e d  
w i t h  t h e  g r e a t e r  n u m b e r  o f  p o i n t s  e a r n e d  f o r  s p a n .  I f ,  f o r  e x a m p l e ,  t h e  
s u b j e c t  r e c a l l e d  a l l  o f  t h e  w o r d s  i n  a n  i t e m  o n  t h e  f i r s t  t r i a l ,  b u t  
e r r e d  i n  t h e  s e r i a l  o r d e r ,  t h e n  w e n t  o n  t o  r e s p o n d  c o r r e c t l y  o n  t h e  
s e c o n d  t r i a l ,  t h e  s u b j e c t  e a r n e d  t w o  p o i n t s  f o r  s p a n  a n d  o n e  p o i n t  f o r  
s e q u e n c e  o n  t h a t  i t e m .  
A  t o t a l  s p a n  s c o r e  w a s  d e r i v e d  f o r  e a c h  o f  t h e  f i v e  s u b t e s t s  b y  
s u m m i n g  t h e  s p a n  s c o r e s  w i t h i n  t h e  s u b t e s t .  T h e  s a m e  p r o c e d u r e  w a s  u s e d  
t o  d e r i v e  a  t o t a l  s e q u e n c e  s c o r e .  E a c ?  s u b j e c t  t h e n  o b t a i n e d  1 0  t o t a l  
s c o r e s :  , a  s p a n  s c o r e  a n d  a  s e q u e n c e  s c o r e  f o r  e a c h  o f  t h e  f i v e  s u b t e s t s ,  
w i t h  a  p o s s i b l e  t w e n t y - e i g h t  p o i n t s  f o r  e a c h  s u b t e s t  f o r  s p a n  a n d  s e -
q u e n c e .  
D a t a  A n a l y s i s  
D a t a  a n a l y s i s  w a s  c o m p l e t e d  u s i n g  t h e  W i l c o x o n - M a t c h e d - P a i r s - S i g n e d -
R a n k s  T e s t  ( S i e g e l ,  1 9 5 6 )  t o  d e t e r m i n e  t h e  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  b e -
t w e e n  t h e  L D  a n d  n o r m a l  c h i l d r e n  f o r  m e m o r y  s p a n  a n d  s e q u e n c e .  A  d e s c i p - ·  
t i v e  a n a l y s i s  u s i n g  t h e  me~n s u b t e s t  s c o r e s  f o r  b o t h  s p a n  a n d  s e q u e n c e  
w a s  u s e d  t o  d e t e r m i n e  t h e  o r d e r i n g  o f  d i f f i c u l t y .  
C H A P T E R  I V  
R E S U L T S  A N D  D I S C U S S I O N  
R e s u l t s  
T h i s  i n v e s t i g a t i o n  c o m p a r e d  t h e  a u d i t o r y  m e m o r y  s p a n  a n d  s e q u e n c e  
o f  l a n g u a g e / l e a r n i n g  d i s a b l e d  c h i l d r e n  w i t h  t h a t  o f  n o r m a l  c h i l d r e n  u s i n g  
f i v e  s t i m u l u s  t y p e s .  T h i s  i n v e s t i g a t i o n  s o u g h t  t o  a n s w e r  t h e  f o u r  q u e s -
t i o n s  p o s e d  a t  t h e  o n s e t  o f  t h i s  s t u d y .  Q u e s t i o n s  a n d  r e s u l t s  o f  i n v e s -
t i g a t i o n  f o l l o w .  
T h e  f i r s t  q u e s t i o n  p o s e d  w a s :  D o  L D  c h i l d r e n  e x h i b i t  a  d i f f e r e n c e  
i n  a u d i t o r y  m e m o r y  s p a n  a n d  s e q u e n c e  i n  c o m p a r i s o n  t o  n o r m a l  c h i l d r e n ?  
T h e  W i l c o x o n - M a t c h e d - P a i r s - S i g n e d - R a n k  T e s t  f o r  r e l a t e d  s a m p l e s  w a s  u s e d  
t o  d e t e r m i n e  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  t w o  g r o u p s .  T a b l e  I I  d i s p l a y s  
t h e  r e s u l t s .  F o r  t h e  s p a n  s c o r e s  a  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  
b e t w e e n  t h e  t w o  g r o u p s . w a s  f o u n d  f o r  r e l a t e d  w o r d s  ( . 0 0 5 ) ,  u n r e l a t e d  
w o r d s  ( . 0 0 5 ) ,  s e n t e n c e s  ( . 0 0 5 ) ,  d i g i t s  ( . 0 2 5 ) ,  a n d  n o n s e n s e  w o r d s  ( . 0 5 ) .  
F o r  t h e  s e q u e n c e  s c o r e s  a  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  
t h e  t w o  g r o u p s  w a s  f o u n d  f o r  s e n t e n c e s  ( . 0 0 5 ) ,  r e l a t e d  w o r d s  ( . 0 0 5 ) ,  u n -
r e l a t e d  w o r d s  ( . 0 0 5 ) ,  d i g i t s  ( . 0 0 5 ) ,  ~nd. n o n s e n s e  w o r d s  ( . 0 5 ) .  T h e s e  
r e s u l t s  r e v e a l  a  d i f f e r e n c e  i n  b o t h  t h e  m e m o r y  s p a n  a n d  s e q u e n c e  b e t w e e n  
t h e  t w o  g r o u p s ,  o n  a l l  f~ve s t i m u l u s  t y p e s  w i t h  t h e  n o r m a l  c h i l d r e n  s c o r -
i n g  s i g n i f i c a n t l y  b e t t e r  o n  a l l  s t i m u l u s  t y p e s .  
T h e  s e c o n d  p r i m a r y  q u e s t i o n  p o s e d ' i n  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  w a s :  W h a t  
i s  t h e  o r d e r i n g  o f  d i f f i c u l t y  o f  s t i m u l u s  t y p e s  f o r  t h e  L D  c h i l d r e n ?  
T A B L E  I I  
W I L C O X O N - M A T C H E D - P A I R S - S I G N E D - R A N K  T E S T  R E S U L T S  
M E A N S  A N D  S T A N D A R D  D E V I A T I O N S  F O R  A U D I T O R Y  
M E M O R Y  S P A N  A N D  S E Q U E N C E  M E A S U R E S  
S P A N  M E A S U R E S  G R O U P  
S e n t e n c e s  
E x p .  
C o n t r o l  
D i g i t s  
E x p .  
C o n t r o l  
R e l a t e d  
E x p .  
W o r d s  
C o n t r o l  
U n r e l a t e d  
E x p .  
W o r d s  C o n t r o l  
N o n s e n s e  
E x p .  
W o r d s  
C o n t r o l  
S E Q U E N C E  M E A S U R E S  
S e n t e n c e s  E x p .  
C o n t r o l  
D i g i t s  
E x p .  
C o n t r o l  
R e l a t e d  
E x p .  
W o r d s  
C o n t r o l  
U n r e l a t e d  
E x p .  
W o r d s  
C o n t r o l  
N o n s e n s e  
E x p .  
W o r d s  
C o n t r o l  
* s i g n i f i c a n t  a t  . 0 5  l e v e l  
* * s i g n i f i c a n t  a t  . 0 2 5  l e v e l  
* * * s i g n i f i c a n t  a t  . 0 0 5  l e v e l  
x  
S T A N D A R D  
N  
D E V I A T I O N  
2 4 . 4  3 . 6 2  
1 1  
2 7 . 5 3  . 9 2  
1 3 . 0 7  2 . 3 4  
1 3  
1 6 . 2  2 . 9 8  
1 0 " . 0 0  1 . 6 9  
1 3  
1 2 . 8 0  
2 . 6 5  
9 . 1 4  
1 .  7 5  1 5  
1 2 . 0 7  2 . 4 9  
4 . 2 0  1 . 8 2  
1 0  
5 . 3 3  2 . 2 3  
2 4 . 4  
3 . 6 2  
1 1  
2 7 . 5 3  
. 9 2  
1 2 . 2  
1 .  7 8  
9  
1 5 . 6  
3 . 0 7  
9 . 8 0  
1 . 8 6  
1 2  
1 2 . 6 6  
2 . 5 5  
9 . 1 0  
1 .  5 2  
1 5  
1 1 .  7 3  
2 . 1 2  
4 . 2 0  
1 . 8 2  
1 0  
5 . 3 3  
2 . 2 3  
3 2  
T - S C O R E  
1 . 5 * * *  
1 1 * *  
3 * * *  
1~5*** 
1 1 .  5 *  
1 . 5 * * *  
9 * * *  
2 . 5 * * *  
1 . 5 * * *  
1 1 .  5 *  
- - :  
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I s  i t  t h e  s a m e  a s  f o r  n o r m a l  c h i l d r e n ?  A  d e s c r i p t i v e  a n a l y s i s  u s i n g  t h e  
m e a n  s u b t e s t  s c o r e s  f o r  b o t h  s p a n  a n d  s e q u e n c e .  w a s  us~d t o  d e t e r m i n e  t h e  
o r d e r i n g  o f  d i f f i c u l t y .  T a b l e  I I I  d i s p l a y s  t h e  r e s u l t s .  T h e  o r d e r i n g  o f  
s u b t e s t  d i f f i c u l t y  f o r  t h e  L D  g r o u p  f r o m  l e a s t  d i f f i c u l t  t o  m o s t  d i f f i -
c u l t  w a s  t h e  s a m e  f o r  b o t h  s p a n  a n d  s e q u e n c e  s u b t e s t s .  T h e  f o l l o w i n g  i s  
t h e  o r d e r  o f  s u b t e s t  d i f f i c u l t y  f r o m  l e a s t  ' t o  m o s t  d i f f i c u l t :  s e n t e n c e s ,  
d i g i t s ,  r e l a t e d  w o r d s ,  u n r e l a t e d  w o r d s  a n d  n o n s e n s e  w o r d s .  T h e  o r d e r i n g  
o f  d i f f i c u l t y  w a s  t h e  s a m e  · f o r  L D  c h i l d r e n  a s  f o r  t h e  n o r m a l  c h i l d r e n  i n  
b o t h  s p a n  a n d  s e q u e n c e  s u b t e s t s .  T h e r e f o r e ,  b o t h  g r o u p s  d i s p l a y e d  t h e  
s a m e  o r d e r i n g  o f  d i f f i c u l t y  o f  t h e  f i v e  s t i m u l u s  types~ 
T h e  f i r s t  s e c o n d a r y  q u e s t i o n  p o s e d  w a s :  O n  w h i c h  s t i m u l i  d o  t h e  
l a n g u a g e / l e a r n i n g  d i a b l e d  c h i l d r e n  s c o r e  s i m i l a r l y  t o  t h e  n o r m a l  c h i l -
d r e n ?  T h e  W i l c o x o n - M a t c h e d - P a i r s - S i g n e d - R a n k  T e s t  w a s  u s e d  t o  d e t e r m i n e  
.  s i m i l a r i t i e s  a n d  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  i n d i v i d u a l  s u b t e s t s .  T a b l e  I I  
d i s p l a y s  t h e  r e s u l t s .  T h e  r e s u l t s  r e v e a l  a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e -
. t w e e n  t h e  L D  a n d  n o r m a l s  o n  a l l  t h e  s u b t e s t s .  T h e  n o r m a l  c h i l d r e n  p e r -
f o r m e d  b e t t e r  o n  a l l  t h e  s u b t e s t s .  W i t h  t h e s e  r e s u l t s ,  i t  m a y  b e  s a i d  
t h e  L D  c h i l d r e n  d i d  n o t  s c o r e  s i m i l a r l y  t o  t h e  n o r m a l  c h i l d r e n  o n  a n y  
o f  t h e  f i v e  s u b t e s t s .  
T h e  f i n a l  s e c o n d a r y  q u e s t i o n  i n  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  w a s :  O n  w h i c h  
s t i m u l i  d o  t h e  n o r m a l  c h i l d r e n  s c o r e  s i g n i f i c a n t l y  b e t t e r  t h a n  t h e  L D  
c h i l d r e n ?  T a b l e  I I  d i s p l a y s  t h e s e  r e s u l t s .  I t  w a s  f o u n d  t h a t  t h e  n o r -
m a l  c h i l d r e n  s c o r e d  s i g n i f i c a n t l y  b e t t e r  o n  t h e  s e n t e n c e s , .  d i g i t s ,  r e -
l a t e d  w o r d s ,  u n r e l a t e d  w o r d s .  a n d  n o n s e n s e  w o r d s  s u b t e s t s  f o r  b o t h  s p a n  
a n d  s e q u e n c e .  T h e  o v e r a l l  m e a n  s u b t e s t  s c o r e s  s h o w e d  th~ n o r m a l  
c h i l d r e n  t o  s c o r e  b e t t e r  t h a n  t h e  L D  c h i l d r e n  i n  b o t h  s p a n  a n d  s e q u e n c e  
m e m o r y .  
T A B L E  I I I  
F I V E  S T I M U L U S  T Y P E S ,  R A N K E D  I N  O R D E R  O F  D I F F I C U L T Y  
( L E A S T  T O  M O S T } ,  M E A N  S U B T E S T  S C O R E S  
F O R  S P A N  A N D  S E Q U E N C E  
L A N G U A G E  D I S O R D E R E D  S U B J E C T S  
-
S p a n  S u b t e s t s  
x  S e q u e n c e  S u b t e s t s  
S e n t e n c e s  
2 4 . 4  S e n t e n c e s  
D i g i t s  
1 3 . 0 7  
D i g i t s  
R e l a t e d  W o r d s  
1 0 . 0 0  R e l a t e d  W o r d s  
U n r e l a t e d  W o r d s  
9 . 1 4  U n r e l a t e d  W o r d s  
N o n s e n s e  W o r d s  
4 . 2 0  N o n s e n s e  W o r d s  
N O R M A L  S U B J E C T S  
-
S p a n  S u b t e s t s  
x ·  
S e q u e n c e  S u b t e s t s  
S e n t e n c e s  2 7 . 5 3  S e n t e n c e s  
D i g i t s  
1 6 . 2  D i g i t s  
R e l a t e d  W o r d s  1 2 . 8 0  
R e l a t e d  W o r d s  
U n r e l a t e d  W o r d s  1 2 . 0 7  
U n r e l a t e d  W o r d s  
N o n s e n s e  W o r d s  
5 . 3 3  
N o n s e n s e  W o r d s  
3 4  
x  
2 4 . 4  
1 2 . 2  
9 . 8 0  
9 . 1 0  
4 . 2 0  
x  
2 7 . 5 3  
1 5 . 6  
1 2 . 6 6  
1 1 .  7 3  
5 . 3 3  
D i s c u s s i o n  
T h e  r e s u l t s  o f  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  a p p e a r  t o  l e n d  s u p p o r t  t o  t h e  
l i t e r a t u r e  w h i c h  i n d i c a t e s  t h a t  L D  c h i l d r e n  e x h i b i t  a  d i f f e r e n c e  i n  
a u d i t o r y  m e m o r y  s p a n  a n d  m e m o r y  f o r  s e q u e n c e  i n  c o m p a r i s o n  t o  n o r m a l  
c h i l d r e n .  T h i s  w a s  t h e  c a s e  f o r  v a r i o u s  s t i m u l u s  t y p e s  t e s t e d .  
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R e s u l t s  o f  t h e  f i r s t  q u e s t i o n  s u p p o r t  t h e  f i n d i n g s  o f  Z i g m o n d  
( 1 9 6 9 )  t h a t  d y s l e x i c  c h i l d r e n  a r e  i n f e r i o r  t~ c o n t r o l  s u b j e c t s  i n  a u d i -
t o r y  m e m o r y .  Z i g m o n d ' s  s e c o n d  h y p o t h e s i s  i s  a l s o  s u p p o r t e d  i n  f i n d i n g  
t h e  L D  c h i l d r e n  a r e  i n f e r i o r  i n  m e m o r y ,  w i t h  a n d  w i t h o u t  s e q u e n c i n g .  
T h i s  i n v e s t i g a t i o n  f o u n d  t h e  L D  c h i l d r e n ' s  m e m o r y  s k i l l s  t o  b e  i n f e r i o r  
t o  t h e  c o n t r o l  grou~ i n  bot~ a r e a s  o r  s p a n  a n d  s e q u e n c e ,  a n d  o n  a l l  f i v e  
s t i m u l u s  types~ R e s u l t s  a r e  a l s o  i n  a g r e e m e n t  t h a t  n e i t h e r  s p a n  n o r  s e -
q u e n c e  a p p e a r s  t o  b e  significa~tly b e t t e r  i n  d i f f e r e n t i a t i n g  b e t w e e n  L D  
a n d  n o r m a l  c h i l d r e n .  
T h i s  i n y e s t i g a t i o n  - a l s o  s u p p o r t s  t h e  r e s u l t s  o f  M o n s e e ' s  1 9 6 8  s t u d y  
o f  l a n g u a g e  i m p a i r e d  a n d  n o r m a l  c h i l d r e n .  H e r  r e s u l t s  i n d i c a t e d  L D  
c h i l d r e n  show~d s i g n i f i c a n t l y  g r e a t e r  d i f f i c u l t y  i n  p r o c e s s i n g  a u d i t o r y  
s~imuli t h a n  n o r m a l  c h i l d r e n .  T h i s  s t u d y  r e v e a l e d  t h e  L D  childre~ t o  
s c o r . e  s i g n i f i c a n t l y  · l o w e r  tha~ n o r m a l  c h i l d r e n  o n  a l l  f i v e  s t i m u l u s  
t y p e s ,  t h u s  d e m o n s t r a t i n g  g r e a t e r  d i f f i c u l t y  w i t h . a u d i t o r y  m e m o r y  
s t i m u l i .  
W i i g  a n d  S e m e l  ( 1 9 7 5 )  f o u n d  L D  c h i l d r e n  . r e c a l l e d  s i g n i f i c a n t l y  
f e w e r  s e n t e n c e s  a n d  e x p e r i e n c e d  s e q u e n c i n g  d i f f i c u l t i e s  i n  c o m p a r i s o n  
t o  n o r m a l  c h i l d r e n .  ' T h e  r e s u l t s  o f  t . h i s  i n v e s t i g a t i o n  s h o w  L D  c h i l d r e n  
p e r f o r m i n g  p o o r e r  o n  a . 1 1  s~imulus t y p e s  i n c l u d i n g  s e n t e n c e s ,  f o r  b o t h  
s p a n  a n d  s e q u e n c e .  
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B u r f o r d  ( 1 9 7 6 }  u t i l i z e d  t h e  A M T B  t o  s t u d y  t h e  e f f e c t  o f  s t i m u l u s  
t y p e  o n  t h e  a u d i t o r y  m e m o r y  s p a n  a n d  s e q u e n c e  o f  n o r m a l  c h i l d r e n .  H e r  
r e s u l t s  a r e  s u p p o r t e d  b y  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  i n  r e g a r d  t o  o r d e r i n g  o f  
d i f f i c u l t y  o f  s t i m u l u s  t y p e s .  B u r f o r d  r e p o r t e d  s e n t e n c e  r e c a l l  t o  b e  
g e n e r a l l y  e a s i e r  t h a n  i n d i v i d u a l  w o r d s ,  a n d  n o n s e n s e  w o r d  r e c a l l  t o  b e  
. t h e  m o s t  d i f f i c u l t .  T h i s  i n v e s t i g a t i o n ,  a s  a n s w e r e d  b y  q u e s t i o n  t w o ,  
f o u n d  t h e  o r d e r i n g  o f  s t i m u l u s  t y p e  d i f f i c u l t y  t o  b e  t h e  s a m e .  S e n -
t e n c e s  w e r e  t h e  l e a s t  d i f f i c u l t  f o r  s p a n  a n d  s e q u e n c e  i n  b o t h  g r o u p s ,  
f o l l o w e d  b y  d i g i t s ,  r e l a t e d  w o r d s ,  u n r e l a t e d  w o r d s ,  w i t h  n o n s e n s e  w o r d s  
b e i n g  t h e  m o s t  d i f f i c u l t  f o r  b o t h  g r o u p s .  T h i s  o r d e r i n g  o f  d i f f i c u l t y  
a p p e a r s  t o  s u p p o r t  t h e  f a c t o r s  a f f e c t i n g  m e m o r y  r e t e n t i o n  r e p o r t e d  b y  
C h a l f a n t  a n d  S c h e f f e l i n  ( 1 9 6 5 } ,  w h i c h  i n c l u d e  p r o n o u n c e a b i l i t y ,  f a m i l -
i a r i t y  a n d  m e a n i n g f u l n e s s  o f  t h e  u n i t .  T h e  s e n t e n c e  s t i m u l i  h a v e  s e v -
e r a !  f a c t o r s  w h i c h  c o n t r i b u t e  t o  t h e i r  b e i n g  t h e  l e a s t  d i f f i c u l t .  T h e s e  
i n c l u d e  t h e  a b o v e  m e n t i o n e d  a n d  a l s o  t h e  s } n t a c t i c a l  s t r u c t u r e  a n d  s e -
m a n t i c  r e l a t i o n s h i p s  o f  t h e  s e n t e n c e .  The~igit s t i m u l i  c o m e  f r o m  a  
l i m i t e d  s e l e c t i o n  o f  n u m b e r s ,  i . e . ,  o n e  t h r  u g h  t e n ,  a n d  o n e - s y l l a b l e  
n u m b e r s .  T h u s ,  t h e  c h i l d  h a s  l e s s  o f  a  s e l  c t i o n  t o  c h o o s e  f r o m  w h e n  r e -
c a l l i n g  t h e s e  s t i m u l i .  T h i s  m a y  b e  s a i d  f o r  
w o r d s ,  a l s o ,  a s  o n l y  
a  l i m i t e d  n u m b e r  o f  w o r d s  c a n  b e  p a i r e d  
F o r  t h e  t w o  m o s t  
d i f f i c u l t  s t i m u l i ,  u n r e l a t e d  w o r d s ,  a n d  
w o r d s ,  t h e  f a c t o r s  o f  
s e l e c t i o n  l i m i t a t i o n  a n d  s e m a n t i c  r e l a t . i o n s  w e . l - e  n o t  p r e s e n t  t o  a i d  i n  
r e c a l l .  F a c t o r s  a d d i n g  t o  t h e  d i f f i c u l t y  f o r  d o n s e n s e  w o r d s  i n c l u d e d  
t h e  l a c k  o f  f a m i l i a r i t y ,  p r o n o u n c e a b i l i t y  a n d  n~aningfulness o f  t h e  
u n i t .  
T h e . r e s u l t s  o f  q u e s t i o n s  t h r e e  a n d  f o u r  a g p e a r  t o  s u p p o r t  t h e  r e -
s u l t s  o f  A t e n  a n d  D a v i s  ( 1 9 6 8 )  i n  t h e i r  s t u d y  d f  c h i l d r e n  w i t h  M i n i m a l  
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C e r e b r a l  D y s f u n c t i o n  ( M C D )  a n d  n o r m a l  c h i l d r e n .  T h e  r e s e a r c h e r s  u s e d  
v a r i o u s  s t i m u l u s  t y p e s  t o  t e s t  t h e  a u d i t o r y  p e r c e p t i o n ,  s h o r t - t e r m  m e m -
o r y  a n d  o r a l  r e p r o d u c t i o n  o f  s e q u e n t i a l l y  o r d e r e d  v e r b a l  s t i m u l i .  U n -
l i k e  t h e  r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y ,  A t e n  a n d  D a v i s  f o u n d  t h e  M C D  c h i l d r e n  
p e r f o r m e d  s i m i l a r l y  t o  t h e  n o r m a l  c h i l d r e n  o n  n o n s e n s e  w o r d s  a n d  d i g i t  
s t i m u l i ,  h o w e v e r ,  t h e  M C D  c h i l d r e n  e x p e r i e n c e d  g r e a t e r  d i f f i c u l t i e s  i n  
s e q u e n t i a l  o r d e r i n g  o f  m u l t i - s y l l a b l e  w o r d s ,  s e r i a l  n o u n s ,  b a c k w a r d  
d i g i t s ,  a n d  s c r a m b l e d  s e n t e n c e s .  T h e  r e s e a r c h e r s  c o n c l u d e d  t h e  M C D  
c h i l d r e n  p e r f o r m e d  m o r e  p o o r l y  t h a n  d i d  t h e  c o n t r o l  g r o u p  o f  n o r m a l  
c h i l d r e n  a s  e v i d e ! 1 c e d  b y  t h e i r  · , s h o r t e r  p e r c e p t u a l  s p a n ,  r e d u c e d  n u m b e r  
o f  s t i m u l i  r e t a i n e d  a n d  l e s s  a c c u r a t e  s e q u e n t i a l  r e p r o d u c t i o n .  A l t h o u g h  
t h i s  i n v e s t i g a t i o n  u s e d  d i f f e r e n t  s t i m u l i  t h a n  A t e n  a n d  D a v i s ,  t h e  r e -
s u l t s  w~re q u i t e  s i m i l a r  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  d i g i t s  a n d  n o n s e n s e  w o r d s  
s t i m u l i .  F r o m  t h e  r e s u l t s  o f  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  i t  m a y  b e  c o n c l u d e d  t h e  
L D  c h i l d r e n  p e r f o r m e d  p o o r e r  o n  a l l  t h e  s t i m u l u s  t y p e s  t h a n  t h e  c o n t r o l  
g r o u p  o f  n o r m a l  c h i l d r e n .  T h e  s a m e  c o n c l u s i o n s  o f  A t e n  a n d  D a v i s  m a y  b e  
d r a w n  r e g a r d i n g  r e s u l t s  o f  p o o r e r  p e r f o r m a n c e  b y  t h e  L D  c h i l d r e n .  T h e s e  
c h i l d r e n ,  a s  i n  t h e  A t e n  a n d  D a v i s  s t u d y ,  e x h i b i t e d  s h o r t e r  a u d i t o r y  
m e m o r y  s p a n ,  a  r e d u c e d  n u m b e r  o f  s t i m u l i  r e t a i n e d  a n d  l e s s  a c c u r a t e  s e -
q u e n t i a l  r e p r o d u c t i o n  o n  t h e  f i v e  s t i m u l u s  t y p e s  i n  c o m p a r i s o n  t o  t h e  
n o r m a l  c h i l d r e n .  
P ' r i o r  t o  9 b t a i n i n g  t h e  r e s u l t s ,  i t  w a s  t h o u g h t  L D  c h i l d r e n  m a y  p e r -
f o r m  s i m i l a r l y  t o  " n o r m a l "  c h i l d r e n  o n  s o m e  s t i m u l i ,  b u t  n o t  o n  o t h e r s .  
T h i s  w a s  n o t  t h e  c a s e .  I t  t h u s  s e e m s  L D  c h i l d r e n  t e n d  t o  h a v e  a  g e n e r a l -
i z e d  d e f i c i t ,  r a t h e r  t h a n  a  s p e c i f i c  o n e ,  i n  s h o r t - t e r m  a u d i t o r y  m e m o r y .  
T h i s  c e r t a i n l y  h a s  i m p l i c a t i o n s  f o r  e v a l u a t i o n  a n d  m a n a g e m e n t  p r o g r a m s  
f o r  s h o r t - t e r m  a u d i t o r y  m e m o r y  i n  L D  c h i l d r e n .  
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C H A P T E R  V  
S U M M A R Y  A N D  I M P L I C A T I O N S  
S u m m a r y  
T h i s  i n v e s t i g a t i o n  c o m p a r e d  t h e  a u d i t o r y · m e m o r y  s p a n  a n d  s e q u e n c e .  
o f  l a n g u a g e / l e a r n i n g  d i s a b l e d  c h i l d r e n  w i t h  t h a t  o f  n o r m a l  c h i l d r e n  t o  
d e t e r m i n e  i f  t h e r e · w a s  a  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  t w o  g r o u p s  o n  s h o r t - t e r m  
a u d i t o r y  m e m o r y ,  o r d e r i n g  o f  s t i m u l u s  t y p e  d i f f i c u l t y  a n d  p e r f o r m a n c e  o n  
s u b t e s t s  u s i n g  v a r i o u s  s t i m u l u s  t y p e s .  F i f t e e n  L D  s u b j e c t s  w e r e  m a t c h e d  
w i t h  f i f t e e n  n o r m a l  s u b j e c t s  f o r  m e n t a l  a g e  a s  m e a s u r e d  b y  t h e  P e a b o d y  
P i c t u r e  V o c a b u l a r y  T e s t .  T h e  A u d i t o r y  M e m o r y  T e s t  B a t t e r y  ( A M T B )  · w a s  
a d m i n i s t e r e d  . t o  e a c h  s u b j e c t .  T h e  A M T B  c o n s i s t s  o f  f i v e  t a p e  r e c o r d e d  
s u b t e s t s  o f  r e c a l l  f o r  s e n t e n c e s ,  d i g i t s ,  r e l a t e d  w o r d s ,  u n r e l a t e d  w o r d s ,  
a n d  n o n s e n s e  w o r d s .  E a c h  s u b j e c t  r e s p o n d e d  v e r b a l l y  t o  t h e  r a n d o m l y  p r e -
s e n t e d  s u b t e s t s .  T h i s .  r e s u l t e d  i n  t e n  s c o r e s  f o r  e a c h  s u b j e c t :  a  s p a n  
s c o r e  a n d  s e q u e n c e  s c o r e  f o r  e a c h  o f  t h e  f i v e  s u b t e s t s ,  w i t h  a  p o s s i b l e  
t w e n t y - e i g h t  p o i n t s  f o r  e a c h  s u b t e s t  f o r  b o t h  s p a n  a n d  s e q u e n c e .  
T h e  r e s u l t s  o f  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  r e v e a l e d  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  t h e  
L D  g r o u p  t o  b e  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  n o r m a l  c h i l d r e n  o n  a l l  
s u b t e s t s .  T h e  n o r m a l  c h i l d r e n  p e r f o r m e d  b e t t e r  o n  a l l  f i v e  s u b t e s t s  f o r  
b o t h  s p a n  a n d  s e q u e n c e .  T h e  o r d e r i n g  o f  t e s t  d i f f i c u l t y  f r o m  l e a s t  t o  
m o s t  d i f f i c u l t  w a s  a s  f o l l o w s  f o r  b o t h  g r o u p s :  s e n t e n c e s ,  d i g i t s ,  r e -
l a t e d  w o r d s ,  u n r e l a t e d  w o r d s ,  a n d  n o n s e n s e  w o r d s .  I t  w a s  c o n c l u d e d  t h e  
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L D  c h i l d r e n  w e r e  s h o w n  t o  d i s p l a y  p o o r e r  s h o r t - t e r m  a u d i t o r y  m e m o r y  
s k i l l s  t h a n  " n o r m a l "  c h i l d r e n .  
I m p l i c a t i o n s  
C l i n i c a l  I m p l i c a t i o n s  
T h e  r e s u l t s  o f  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  i n v o l v i n g  t h e  a u d i t o r y  m e m o r y  
s p a n  a n d  s e q u e n c e  o f  L D  c h i l d r e n  s h o w s  t h e s e  c h i l d r e n  t o . p e r f o r m  p o o r e r  
o n  a l l  f i v e  s t i m u l u s  t y p e s  t e s t e d  i n  c o m p a r i s o n  t o  n o r m a l  c h i l d r e n .  
T h u s ,  a n y  c o m b i n a t i o n  o f  t h e  s u b t e s t s  c o u l d  b e  u s e d  w h e n  diagno~ing f o r  
l a n g u a g e / l e a r n i n g  d i s a b i l i t i e s .  P o s s i b l y  a  c o m b i n a t i o n  o f  t w o  o r  t h r e e  
s u b t e s t s  o f  v a r y i n g  d i f f i c u l t y ,  s u c h  a s  s e n t e n c e s ,  u n r e l a t e d  w o r d s ,  a n d  
n o n s e n s e  w o r d s ,  w o u l d  a i d  i n  t h e  e v a l u a t i o n .  B o t h  s p a n  a n d  s e q u e n c e  
s h o u l d  b e  m e a s u r e d  t o  n o t  o n l y  d i f f e r e n t i a t e  b e t w e e n  g r o u p s ,  b u t  a l s o  
t o  i n d i c a t e  a  c h i l d ' s  i n d i v i d u a l  s t r e n g t h s  a n d  w e a k n e s s e s .  
T h e  u s e  o f  d i g i t s  i n  ~ther m e m o r y  t e s t s  i s  s u p p o r t e d  b y  t h e  r e s u l t s  
o f  t h i s  i n v e s t i g a t i o n .  T h i s  m a y  b e  s a i d  b e c a u s e  d i g i t  s c o r e s  d i f f e r e n -
t i a t e d  b e t w e e n  t h e  L D  a n d  n o r m a l  c h i l d r e n .  A s  d i g i t s  w e r e  t h e  s e c o n d  
l e a s t  d i f f i c u l t  s u b t e s t  f o r  t h e  t w o  g r o u p s ,  i t  w o u l d  b e  a d v i s a b l e  w h e n  
d i a g n o s i n g  t o  u s e  d i g i t  s t i m u l i  i n  c o m b i n a t i o n  w i t h  o t h e r  s t i m u l i  f o u n d  
t o  b e  m o r e  d i f f i c u l t  s u c h  a s  u n r e l a t e d  w o r d s  a n d / o r  n o n s e n s e  w o r d s .  
T h e s e  s u b t e s t s  a p p e a r  t o  m e a s u r e  m o r e  " p u r e "  m e m o r y  s k i l l s  t h a n  d i g i t s ,  
a s  t h e y  r e l y  l e s s  o n  f a c t o r s  s u c h  a s  s e m a n t i c  r e l a t i o n s h i p s  a n d  l e s s  
l i m i t a t i o n  i n  c h o i c e  o f  s t i m u l i .  
M c G o v e r n  ( 1 9 7 6 )  d i s c u s s e d  a  s k i l l  h e i r a r c h y  i n v o l v i n g  a u d i t o r y  a b i l -
i t i e s  f o r  b o t h  L D  a n d  n o r m a l  c h i l d r e n .  T h e  a u t h o r  s t a t e d  t h e  c h i l d  
s h o u l d  f i r s t  l e a r n  t o  d i s c r i m i n a t e  a u d i t o r y  s t i m u l i ,  t h e n  t o  p e r f o r m  
. a u d i t o r y  s e q u e n t i a l  m e m o r y  t a s k s ,  a n d  l a s t l y  t o  d o  a u d i t o r y  c l o s u r e  a n d  
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s o u n d - b l e n d i n g  t a s k s .  T h e  r e s u l t s  o f  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  d e s c r i b e  a  h e i r -
a r c h y  o f  d i f f i c u l t y  f o r  t h e  s t i m u l u s  t y p e s  w h i c h  c a n  b e  u s e d  w h e n  p r a c -
t i c i n g  m e m o r y  s k i l l s .  W i t h  t h e  L D  c h i l d ,  i t  s e e m s  l o g i c a l  t o  b e g i n  w i t h  
t h e  e a s i e s t  s t i m u l i  ( s e n t e n c e s )  i n  o r d e r  t o  p r o v i d e  e a r l y  s u c c e s s  a n d  
a i d  i n  m o t i v a t i o n .  T h e  o t h e r  s t i m u l i  c o u l d  f o l l o w  i n  s e q u e n c e  o f  d i f f i -
c u l t y  a s  t h e  c h i l d ' s  s k i l l s  d e v e l o p .  
U p o n  v i s u a l  i n s p e c t i o n  o f  t h e  s c o r e s  f o r  s p a n  a n d  s e q u e n c e ,  v e r y  
s t r o n g  s i m i l a r i t i e s  w e r e  f o u n d  b e t w e e n  t h e  t w o  t y p e s  o f  s c o r e s .  T h e  m e a n  
d i f f e r e n c e s  w e r e  n e v e r  m o r e  t h a n  o n e  p o i n t  a p a r t .  T h e s e  r e s u l t s  i n d i c a t e  
t h e  t e a c h i n g  o f  o v e r a l l  m e m o r y  s k i l l s  w o u l d  b e  i n c l u s i v e  o f  s e q u e n c e .  
R e s e a r c h  I m p l i c a t i o n s  
S i n c e  t h e r e  w a s  l i t t l e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  s p a n  a n d  s e q u e n c e  s c o r e s ,  
t h e  q u e s t i o n  a r o s e  c o n c e r n i n g  t h e  r o l e  t h e  i n s t r u c t i o n s  p l a y e d  i n  t h e  
a c t u a l  r e s u l t a n t  s c o r e s .  I t  w o u l d  b e  i n t e r e s t i n g  t o  e x a m i n e  s p a n  v e r s u s  
s e q u e n c e  p e r f o r m a n c e  u s i n g  d i f f e r e n t  i n s t r u c t i o n s  f o r  e a c h ,  e . g . ,  f o r  
s p a n :  " r e m e m b e r  a n d  r e p e a t  a s  m u c h  a s  y o u  c a n , "  a n d  s e q u e n c e :  " r e m e m -
b e r  a n d  r e p e a t  e x a c t l y  w h a t  i s  s a i d . "  T h e s e  i n s t r u c t i o n s  c o u l d  p o s s i b l y  
c h a n g e  t h e  o v e r a l l  r e s u l t s .  F u r t h e r  r e s e a r c h  i s  n e e d e d .  
W i t h  t h i s  i n v e s t i g a t i o n ,  t h e  A M T B  h a s  b e e n  s h o w n  t o  b e  a n  a i d  i n  
d i f f e r e n t i a t i n g  b e t w e e n  n o r m a l  a n d  language/le~rning d i s a b l e d  c h i l d r e n .  
F u r t h e r  i n v e s t i g a t i o n  u s i n g  t h i s  i n s t r u m e n t  o n  d i f f e r e n t  s p e c i a l  p o p u l a -
t i o n s  w o u l d  b e n e f i t  o u r  o v e r a l l  u n d e r s t a n d i n g  o f  m e m o r y  s k i l l s  a n d  s p e -
. c i f i c a l l y  t h e  t e a c h i n g  o f  m e m o r y  s k i l l s .  R e s e a r c h  u s i n g  t h e  A M T B  w i t h  
a p h a s i c  p e r s o n s  w o u l d  c o n t r i b u t e  t o  u n d e r s t a n d i n g  t h e  m e m o r y  d i f f i c u l t i e s  
f o r  s e m a n t i c  c a t e g o r i e s  t h a t  t h e s e  i n d i v i d u a l s  e x p e r i e n c e .  
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F i n a l l y ,  t h e  s t a n d a r d i z a t i o n  o f  t h e  A M T B  o n  a  n o r m a l  p o p u l a t i o n  o f  
c h i l d r e n  w o u l d  g r e a t l y  a d d  t o  i t s  u s e  a s  a  d i a g n o s t i c  i n s t r u m e n t  a n d  a s  
a  t o o l  t o  a i d  i n  t h e  m a n a g e m e n t  o f  a u d i t o r y  m e m o r y  d i s o r d e r s .  
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o f  H e a l t h ,  E d u c a t i o n  a n d  W e l f a r e  ( 1 9 6 9 ) .  
C i c c i ,  R . ,  a n d  Z i g m o n d ,  N . K . ,  A u d i t o r y  L e a r n i n g .  S a n  R a f a e l ,  C a l . :  
D i m e n s i o n s  P u b l .  C o .  ( 1 9 6 8 ) .  
C o h e n ,  J . ,  T h e  f a c t o r i a l  s t r u c t u r e  o f  t h e  W I S C  a t  a g e s  7~, 10~, a n d  13~. 
J o u r n a l  o f  C o n s u l t i n g  P s y c h o l o g y ,  2 3 ,  2 8 5 - 2 9 9 ,  ( 1 9 5 9 ) ,  c i t e d  b y  
E . H .  W i i g  a n d  E . M .  S e m e l ,  L a n g u a g e  D i s a b i l i t i e s  i n  C h i l d r e n  a n d  
A d o l e s c e n t s .  C o l u m b u s :  C h a r l e s  E .  M e r r i l l  ( 1 9 7 6 ) .  
C r o n b a c h ,  L . J . ,  E s s e n t i a l s  o f  p s y c h o l o g i c a l  t e s t i n g .  N e w  Y o r k :  H a r p e r  
a n d  R o w  ( 1 9 7 0 ) ,  c i t e d  b y  E . H .  W i i g  a n d  E . M .  S e m e l ,  L a n g u a g e  D i s -
a b i l i t i e s  i n  C h i l d r e n  a n d  A d o l e s c e n t s .  C o l u m b u s :  C h a r l e s  E .  
M e r r i l l  ( 1 9 7 6 )  .  
D r e x l e r ,  H . G . ,  A  s i m p l i f i e d  a p p l i c a t i o n  o f  d i s t i n c t i v e  f e a t u r e  a n a l y s i s  
t o  a r t i c u l a t i o n  t h e r a p y .  J o u r n a l  o f  O r e g o n  S p e e c h  a n d  H e a r i n g  
A s s o c i a t i o n ,  1 5 ,  2 - 5  ( 1 9 7 6 ) .  
D u n n ,  L . M . ,  P e a b o d y  P i c t u r e  V o c a b u l a r y  T e s t .  A m e r i c a n  G u i d a n c e  S e r v i c e  
I n c . ,  C i r c l e  P i n e s ,  M i n n e s o t a  ( 1 9 5 9 ) .  
E i s e n s o n ,  J . ,  A p h a s i a  i n  C h i l d r e n .  N e w  Y o r k :  H a r p e r  a n d  R o w  ( 1 9 7 2 ) .  
F l o w e r ,  R . M .  ,  
c h i l d r e n  
R e a d i n g .  
c i t e d  b y  
H o u g h t o n  
T h e  e v a l u a t i o n  o f  a u d i t o r y  a b i l i t i e s  i n  t h e  a p p r a i s a l  o f  
w i t h  r e a d i n g  p r o b l e m s .  I n  H . K .  S m i t h ,  P e r c e p t i o n  a n d  
N e w a r k ,  D e l . :  I n t e r n a t i o n a l  ~eading A s s o c i a t i o n ,  ( 1 9 6 8 ) ,  
J . W .  L e r n e r ,  C h i l d r e n  w i t h  L e a r n i n g  D i s a b i l i t i e s .  B o s t o n :  
M i f f l i n  C o .  ( 1 9 7 1 ) .  
G e a r h e a r t ,  B . R . ,  L e a r n i n g  D i s a b i i i t i e s :  E d u c a t i o n a l  S t r a t e g i e s .  S t .  
L o u i s :  C . V .  M o s b y  C o .  ( 1 9 7 3 ) .  
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G l a s s e r ,  A . J . ,  a n d  Z i m m e r m a n ,  I . L . ,  C l i n i c a l  I n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  
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G o r d o n ,  M . ,  " S u b s k i l l s  o f  A u d i t o r y  P e r c e p t i o n , "  l e c t u r e  p r e s e n t e d  a t  
P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  P o r t l a n d ,  O r e g o n ,  W i n t e r  ( 1 9 7 7 ) .  
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M c G o v e r n ,  J . E . ,  " A u d i t o r y  Percep~ion i n  L e a r n i n g  D i s a b l e d  a n d  N o n l e a r n i n g  
D i s a b l e d  C u l t u r a l l y  D i f f e r e n t  P u p i l s , "  p a p e r  p r e s e n t e d  · a t  t h e  I n t e r -
n a t i o n a l  S c i e n t i f i c  C o n f e r e n c e  o f  I n t e r n a t i o n a l  . F e d e r a t i o n  o f  L e a r n -
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S a n d e r s ,  D . A . ,  A u d i t o r y  P e r c e p t i o n  o f  S p e e c h ,  A n  I n t r o d u c t i o n  t o  P r i n -
c i p l e s  a n d  P r o b l e m s .  E n g l e w o o d  C l i f f s :  P r e n t i c e  H a l l  ( 1 9 7 7 ) .  
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S a p i r ,  S . G . ,  a n d  N i t z b u r g ,  A . C . ,  C h i l d r e n  w i t h  L e a r n i n g  P r o b l e m s :  R e a d -
i n g s  i n  a  D e v e l o p m e n t a l - I n t e r a c t i o n  A p p r o a c h .  N e w  Y o r k :  B r u n n e r /  
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W e s c h l e r ,  D . ,  M a n u a l  f o r  t h e  W e s c h l e r  I n t e l l i g e n c e  S c a l e  f o r  C h i l d r e n -
R e v i s e d .  N e w  Y o r k :  P s y c h o l o g i c a l  C o r p o r a t i o n  ( 1 9 7 4 )  .  
W i i g ,  E . H . ,  a n d  S e m e l ,  E . M . ,  L a n g u a g e  D i s a b i l i t i e s  i n  C h i l d r e n  a n d  A d o -
l e s c e n t s .  C o l u m b u s :  C h a r l e s  E .  M e r r i l l  ( 1 9 7 6 ) .  
W i t k i n ,  B . R . ,  A u d i t o r y . p e r c e p t i o n - i m p l i c a t i o n s  f o r  l a n g u a g e  d e v e l o p m e n t ,  
L a n g u a g e ,  S p e e c h  a n d  H e a r i n g  S e r v i c e s  i n  S c h o o l s ,  2 ,  3 1 - 5 1  ( 1 9 7 1 ) .  
Z i g m o n d ,  N . K . ,  " A u d i t o r y  P r o c e s s e s  i n  C h i l d r e n  w i t h  L e a r n i n g  D i s a b i l i -
t i e s , "  i n  L .  T a r n o p o l  ( E d . ) ,  L e a r n i n g  D i s a b i l i t i e s .  S p r i n g f i e l d ,  
Ill~: C h a r l e s  C .  T h o m a s  ( 1 9 6 9 ) .  
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A P P E N D I X  A  
P A R E N T  P E R M I S S I O N  F O R M  
M a r c h  1 9 7 8  
D e a r  P a r e n t  o r  G u a r d i a n :  
I  a m  a  g r a d u a t e  s t u d e n t  a t  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  c o n d u c t i n g  a  
r e s e a r c h  p r o j e c t  i n  S p e e c h  a n d  H e a r i n g  S c i e n c e s .  I  a m  a t t e m p t i n g  
t o  f i n d  o u t  m o r e  a b o u t  t h e  m e m o r y  s k i l l s  o f  s c h o o l - a g e  c h i l d r e n .  I  
h a v e  r e c e i v e d  p e r m i s s i o n  f r o m  t h e  P o r t l a n d  P u b l i c  S c h o o l s  t o  g a t h e r  
m y  d a t a  i n  D i s t r i c t  N u m b e r  O n e .  T h e  r e s u l t s  w i l l - b e  a v a i l a b l e  t o  
t e a c h e r s  a n d  s h o u l d  h e l p  t h e m  p l a n  a n d  o r g a n i z e  s c h o o l  p r o g r a m s .  
T h i s  s t u d y  c a n  b e  a c c o m p l i s h e d  b y  a d m i n i s t e r i n g  t h e  f o l l o w i n g  e v a l u -
a t i o n  i n s t r u m e n t s :  h e a r i n g  s c r e e n i n g ,  P e a b o d y  P i c t u r e  V o c a b u l a r y  
T e x t  a n d  t h e  A u d i t o r y  M e m o r y  T e s t  B a t t e r y .  F o r  t h e  P e a b o d y  P i c t u r e  
V o c a b u l a r y  T e s t  t h e  s u b j e c t s  w i l l  p o i n t  t o  p i c t u r e s  n a m e d  b y  t h e  e x -
a m i n e r .  T h e  A u d i t o r y  M e m o r y  T e s t  B a t t e r y  w i l l  r e q u i r e  l i s t e n i n g  t o  
r e c o r d e d  s e q u e n c e s  o f  w o r d s  a n d  r e p e a t i n g  t h e m  b a c k .  
T h e  e v a l u a t i o n  w i l l  b e  d o n e  b y  m y s e l f ,  K a t h y  M c C a u s l a n d ,  d u r i n g  a  3  
w e e k  p e r i o d .  T h e  p r o c e d u r e  w i l l  t a k e  4 5  m i n u t e s  o f  y o u r  c h i l d ' s  t i m e . -
I n  n o  w a y  w i l l  y o u r  c h i l d ' s  n a m e  b e  u s e d  i n  r e p o r t i n g  t h e  r e s u l t s  o f  
t h i s  s t u d y .  
I  a m  r e q u e s t i n g  y o u r  p e r m i s s i o n  f o r  y o u r  c h i l d  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  
p r o j e c t  o u t l i n e d  a b o v e .  P l e a s e  s i g n  b e l o w  i n d i c a t i n g  y o u r  a p p r o v a l  
a n d  r e t u r n  w i t h  y o u r  c h i l d  t o  s c h o o l  t o m o r r o w .  
T h a n k  y o u  f o r  y o u r  h e l p .  
S i n c e r e l y ,  
K a t h y  M c C a u s l a n d ,  G r a d u a t e  S t u d e n t  
P o r t l a n d  S t a t e  Univers~ty 
D a t e  
I  h e r e b y  p e r m i t  ~~~~~~~~~~~~~~-
t o  p a r t i c i p a t e  a s  a  s u b j e c t  i n  t h e  s t u d y  b y  K a t h y  M c C a u s l a n d .  
S i g n e d  
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A P P E N D I X  B  
R E S P O N S E  F O R M  
U N R E L A T E D  W O R D S  
* b l o c k - m o o n  
* * f a l l - d r a w  
c a t - i c e  
d o g - s h i p  
m a n - h o r s e - s o n g  
p e n - g i r l - c o w  
c a r t - b i r d - d e s k - r o a d  
c h a i r - h e n - b o o k - v e s t  
h e a d - m i l k - d r e s s - o a t s - n i g h t  
p i p e - w e s t - f e n c e - c o a t - m u l e  
~ish-clock-heart-sun-box-frog 
s t o n e - b l o t - f r e e z e - d o o r - c a t - w h i t e  
s k i r t - p l a n t - f r i e n d s - c a s t - t u b - b a r n - h a i r  
m u d - v a s e - n o r t h - t e n - r a i n - c r o s s - s h o e  
c a r - b o a t - k e y - p i g - s o u t h - k n o w - i n k - r o p e  
c a t - s k a t e - f a n - s p e n d - l a m p - w o o l - a x e - t o a d  
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D D I G I T S  
r;~r~~ 1  
9 - 1  
2 - 9  
8 - 1 , - 1  
6 - 4 - 9  
2 - 8 - 3 - 3  
6 - 3 - 5 - 1  
4 - 3 - 3 - 9 - 9  
6 - 1 - 4 - 2 - 8  
8-4-8-3-5-~ 
2 - 9 - 6 - 1 - 8 - 3  
3 - 6 - 1 - 9 - 2 - 3 - 9  
5 - 3 - 6 - 9 - 8 - 8 - 2  
3 - 1 - 9 - 2 - 3 - 4 - 8 - 8  
9 - 6 - 3 - 8 - 5 - 1 - 2 - 2  
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S E N T E N C E S  
!  *  
B o y s  p l a y .  I * *  D o g  b a r k s . I  
T o m  l e f t .  
T h e y  s l e e p .  
S h e  w e n t  o u t .  
F i n d  t h e  g l o v e .  
T h e  c a r  i s  g o n e .  
F o u r  s h e e p  w e n t  b y .  
T h e y  w e n t  t o  t h e  z o o .  
B i l l  h a s  l o t s  o f  f u n .  
I  w i l l  r e a d  t h e  b l u e  b o o k .  
J o e  g o e s  h o m e  f o r  h i s  l u n c h .  
S h e  i s  t h e  o n e  I  l i k e  b e s t .  
M o m  g a v e  S u e  a  n e w  p i n k  d r e s s .  
S a m  l i k e s  t o  p l a y  w i t h  h i s  b i g  d o g .  
W e  w e n t  t o  t o w n  t o  b u y  s o m e  t o y s .  
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N O N S E N S E  W O R D S  
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I  I  
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5 0  
R E L A T E D  W O R D S  
*  
d o g - c a t  
* *  
h o u s e - b a r n  
c a r - b u s  
s h o e - h a t  
c o w - g o a t - h o r s e  
s e e - h e a r - s m e l l  
c h a i r - l a m p - c o u c h - r u g  
e y e - h a n d - e a r - n o s e  
train-ship-plane-boat-true~ 
r a i n - h a i l - i c e - s n o w - s l e e t  
t a l k - y e l l - s c r e a m - c r y - s h o u t - s i g h  
s o c k s - t i e - b e l t - c o a t - s h i r t - p a n t s  
b o w l - p l a t e - s p o o n - c u p - f o r k - g l a s s - k n i f e  
t r e e - b r a n c h - l e a f - b u d - b u s h - p l a n t - m o s s  
m e a t - c o r n - p i e - m i l k - e g g - s o u p - b r e a d - p e a c h  
blue-green-pink-black-brown~red-grey-white 
1  
I  
1 .  
2 .  
3 .  
4 .  
5 .  
6 .  
7 .  
8 .  
9 .  
1 0 .  
1 1 .  
1 2 .  
1 3 .  
1 4 .  
1 5 .  
5 4 2 1 3  
4 2 5 3 1  
3 4 1 2 5  
4 3 2 5 1  
2 1 4 3 5  
5 1 2 4 3  
4 1 2 5 3  
3 4 2 5 1  
4 2 3 5 1  
4 3 5 1 2  
4 3 2 1 5  
1 4 2 5 3  
2 5 3 4 1  
4 1 2 3 5  
1 3 5 2 4  
A P P E N D I X  C  
T E S T  R A N D O M I Z I N G  L I S T  
( S U B J E C T  T E S T  O R D E R )  
1 6 .  
4 1 5 2 3  
1 7 .  
3 2 1 4 5  
1 8 .  3 5 1 2 4  
1 9 .  
5 1 4 2 3  
2 0 .  
1 2 3 4 5  
2 1 .  
4 5 1 3 2  
2 2 .  2 1 4 5 3  
2 3 .  4 2 3 5 1  
.  ,  
2 4 .  3 1 2 4 5  
2 5 .  1 3 4 5 2  
2 6 .  
5 4 3 1 2  
2 7 .  4 1 5 3 2  
2 8 .  5 1 3 2 4  
2 9 .  2 4 1 5 3  
3 0 .  3 2 1 4 5  
1  
I  
I  
I  
I  
1 .  
2 .  
3 .  
4 .  
5 .  
6 .  
7 .  
8 .  
9 .  
1 0 .  
1 1 .  
1 2 .  
1 3 .  
1 4 .  
1 5 .  
5 4 2 1 3  
4 2 5 3 1  
3 4 1 2 5  
4 3 2 5 1  
2 1 4 3 5  
5 1 2 4 3  
4 1 2 5 3  
3 4 2 5 1  
4 2 3 5 1  
4 3 5 1 2  
4 3 2 1 5  
1 4 2 5 3  
2 5 3 4 1  
4 1 2 3 5  
1 3 5 2 4  
A P P E N D I X  C  
T E S T  R A N D O M I Z I N G  L I S T  
( S U B J E C T  T E S T  O R D E R )  
1 6 .  
4 1 5 2 3  
1 7 .  3 2 1 4 5  
1 8 .  
3 5 1 2 4  
1 9 .  5 1 4 2 3  
2 0 . - 1 2 3 4 5  
2 1 .  4 5 1 3 2  
2 2 .  
2 1 4 5 3  
2 3 .  4 2 3 5 1  
2 4 .  3 1 2 4 5  
2 5 · .  
1 3 4 5 2  
2 6 .  
5 4 3 1 2  
2 7 .  
4 1 5 3 2  
2 8 .  
5 1 3 2 4  
2 9 .  2 4 1 5 3  
3 0 .  3 2 1 4 5  
